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Señores miembros del jurado: 
 
Pongo a su disposición la tesis titulada: Clima social familiar y  agresividad en los 
estudiantes de primero y segundo de secundaria de la institución educativa 
N°1286 “Héroes del Cenepa”La Molina, 2016.  
 
En cumplimiento las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
títulos para optar el grado académico de maestra en psicología educativa de la 
Universidad “César Vallejo”. 
 
Esta investigación es de nivel descriptivo correlacional, cuyas variables de 
estudio son: 
El clima social familiar y la agresividad. 
 
Tiene como objetivo general: Establecer la relación entre el   clima social 
familiar y la agresividad en los estudiantes de primero y segundo de secundaria 
de la institución educativa N° 1286 “Héroes del Cenepa”La Molina, 2016.  
 
La información se ha estructurado en siete capitulo teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido por la universidad. En el capítulo I, se ha 
considerado la introducción de la investigación. En el capítulo II, se considera el 
marco metodológico. En el capítulo III se considera los resultados a partir del 
procesamiento de la información recogida. En el capítulo IV se considera la 
discusión de los resultados. En el capítulo V se considera las conclusiones. En el 
capítulo VI se considera las recomendaciones Y por último, en el capítulo VII se 
considera las referencias bibliográficas y los anexos de la investigación 
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El objetivo del presente trabajo es: establecer la relación entre el   clima social 
familiar y la agresividad en  los estudiantes  de primero y segundo de  secundaria 
de la institución educativa N°1286 “Héroes del Cenepa” La Molina, 2016.  La 
investigación es básica con un nivel descriptivo correlacional, en vista que está 
orientada al conocimiento de la realidad tal y como se presenta en una situación 
espacio temporal dada. El diseño de la investigación es no experimental. 
 
 La población estuvo representada por 80 estudiantes del nivel secundaria de la 
institución educativa N°1286 “Héroes del Cenepa” La Molina, 2016, es un estudio 
censal porque al ser una población pequeña se tuvo que hacer un estudio del total 
de los estudiantes. Se aplicó la técnica de encuesta y el instrumento es el test que 
ha sido aplicado a los estudiantes.  
 
Los resultados obtenidos para la hipótesis general, rechaza que La relación del 
Clima Social Familiar y la Agresividad  se relacionen indirecta y significativamente 
(p>0.05), entre los estudiantes de primero y segundo de secundaria de la  
institución educativa N°1286” Héroes del Cenepa ” La Molina Esta misma relación 
se da en la dimensión Desarrollo (p>0.05) a excepción de las Dimensión Relación 
(p<0.05) y la Dimensión  Estabilidad (p<0.05) 
 















The aim of the present work is to establish the relationship between the family 
social climate and the aggressiveness in the first and second high school students 
of the educational institution N ° 1286 "Héroes del Cenepa" La Molina, 2016. The 
research is basic with a Correlational descriptive level, since it is oriented to the 
knowledge of reality as it occurs in a given time-space situation. The design of the 
research is non-experimental. 
 
 The population was represented by 80 students of the secondary level of the 
educational institution N ° 1286 "Héroes del Cenepa" La Molina, 2016, is a 
census study because being a small population had to do a study of the total of 
the students. The survey technique was applied and the instrument is the test that 
has been applied to the students.  
 
The results obtained for the general hypothesis reject that the relation of the 
Family Social Climate and Aggressiveness are related indirectly and significantly 
(p> 0.05), between the students of first and second of secondary of the 
educational institution N ° 1286 "Héroes of the Cenepa (P <0.05) with the 
exception of the Relation Dimension (p <0.05) and the Stability Dimension (p 
<0.05) 
 




















El objetivo de esta investigación científica es la de conocer la relación entre el 
clima social familiar y la agresividad  en los estudiantes de primero y segundo de 
secundario de la I E N°1286 “Héroes del Cenepa”La Molina, 2016. Benítez (1997) 
afirma que la familia sigue siendo considerada como la estructura básica de la 
sociedad, cuyas funciones no han podido ser sustituidas por otras organizaciones 
creadas expresamente para asumir sus funciones. De estas, la más importante 
es aquella de servir como agente socializador que permita proveer condiciones y 
experiencias vitales que facilitan el óptimo desarrollo bio-psico-social de los hijos. 
Teniendo como caracterización que en nuestra actual sociedad convulsionada 
por un sin número de casos de niveles de agresividad, los cuales van en 
aumento, el aula se convierte hoy por hoy donde se refleja todo lo vivido en el 
contorno llamándose también en el ambiente del estudiante. Esta problemática 
género en mí el interés de investigar, dando origen a la presente tesis titulada 
Para cristalizar nuestro trabajo, nuestra fuente de información se basó en los 
estudios realizados por Hernández (2001), quien sostiene que las conductas 
agresivas como golpes, patadas, robos (agresividad física), insultos, amenazas 
(agresividad verbal), aislamiento, indiferencias hacia los demás y exclusiones en 
las actividades (agresividad psicológica), son conductas que se pueden 
desarrollar cada vez con más frecuencia en nuestra sociedad los cuales están en 
aumento. De esta manera el presente estudio resulta ser muy importante en el 
que se analiza la asociación del clima social familiar y la agresividad en los 
estudiantes del nivel secundario de la institución educativa1286 Héroes del 
Cenepa, es decir, el grado de dificultad en que los miembros del grupo familiar se 
comunican, se apoyan entre sí, se expresan, se organizan; y que los miembros 
de la familia estén seguros de sí mismos dando posibilidades al desarrollo 
personal, de tal modo, influyendo en las habilidades del estudiante para 
adaptarse y enfrentar a las demandas estresantes y presiones del medio donde 
se desenvuelve, es información útil para la Institución Educativa y para el 
alumnado en general, ya que a partir de esta investigación se tomará más 
conciencia que son temas de relevancia y considerarlos como importantes para 
las generaciones futuras . La investigación se justificara porque es necesario 
para los padres, alumnos y las instituciones puedan tomar las medidas 




Puedan priorizar y realizar en base a las conclusiones y recomendaciones 
de esta Investigación algún plan de intervención que sea en beneficio de los 
estudiantes de dicha institución. Además, la investigación se realizó porque el 
problema planteado es importante por ser un problema social y también de interés 
para las personas y las familias que se han visto involucradas en este tipo de 
problemas. Por lo tanto la presente investigación planteada el siguiente problema 
¿Cuál es la relación entre las relaciones del clima social familiar y agresividad en 
los estudiantes de primero y segundo de secundaria de la Institución Educativa 
N°1286 “Héroes del Cenepa" La Molina,2016 ; En base a ello nuestro objetivo 
general es: Determinar la relación entre el clima social familiar y la agresividad en 
los estudiantes de primero y segundo año nivel secundario de la institución 
educativa N°1286 Héroes del Cenepa. Para ello se deben cumplir antes los 
objetivos específicos, en primer lugar Determinar los niveles del clima social 
familiar de los estudiantes de primero y segundo año nivel secundario de la 
institución educativa “Héroes del Cenepa””; Luego “Determinar las dimensiones, 
relación, desarrollo y estabilidad del clima social familiar  y agresividad de los 
estudiantes de primero y segundo año nivel secundario de la institución educativa 
“Héroes del Cenepa” –; después “Determinar los nivel de agresividad en los 
estudiantes de primero y segundo año nivel secundario de la institución educativa 
“Héroes del Cenepa;”. Cabe señalar que la presente investigación tiene como 
hipótesis: El clima social familiar y la agresividad se relacionan indirecta y 
significativamente en los estudiantes de primero y segundo de secundaria de la 
institución educativa N°1286 “Héroes del Cenepa” La Molina, 2016. Para la 
contratación de la hipótesis se siguió un diseño no experimental transversal 
teniendo como población a los estudiantes de la Institución Educativa “Héroes del 
Cenepa”. El método de la correlación de datos fue la encuesta específicamente 
través de la aplicación de los instrumentos. El análisis y procesamiento de los 
datos se realizó en el spss versión 19.0. Para la presentación de los resultados, 
se elaboraron tablas de entrada simple y doble con sus respectivos gráficos.  
 
El presente informe de investigación se encuentra estructurado en 7 





En el capítulo I, se registran los antecedentes del estudio, la justificación, la 
fundamentación científica, técnica e humanística, en seguida el planteamiento del 
problema, la formulación de hipótesis y los objetivos. 
 
En el capítulo II, se registra el marco metodológico, precisado aspectos 
como las variables estudiadas, la forma en que se ha operado con ella, la 
metodología empleada. El tipo de estudio, el diseño de investigación, la población, 
muestra y muestreo, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, los 
métodos en análisis de datos. 
 
En el capítulo III, se considera los resultados obtenidos a partir de 
procesamiento de la información recogida. Todos ellos organizados en tablas y 
figuras con sus respectivas interpretaciones. 
 
En el capítulo IV, se considera la discusión de los resultados. La cual se ha 
realizado tomando en cuenta los resultados hallados y las bases teóricas así 
como os antecedentes de estudio para contratarlos y elaborar reflexiones sobre 
ellos. 
 
En el capítulo V, se considera las conclusiones. Las cuales responden a los 
objetivos de la investigación, luego de contratar las hipótesis de estudio. 
 
En el capítulo VI, se consideran las recomendaciones del presente trabajo 
de investigación. 
 
Y por último se tiene el capítulo VII en donde se consideran las referencias 




En los antecedentes nacionales tenemos a: 
Robles y Asalia (2012), realizaron una investigación para establecer la Relación 
entre el clima social familiar y la autoestima en estudiantes de una Institución 




un diseño descriptivo correlacional. La muestra fue conformada por 150 alumnos 
entre 12 y 16años. Para la recolección de los datos se aplicó el inventario de 
autoestima de Coopersmith (1979) adaptado por Ariana Llerena (1995) y la escala 
Clima Social Familiar de Moos(1984) adaptada por Ruiz y Guerra (1993). Los 
resultados de esta investigación demuestran que existe correlación baja entre el 
clima social familiar y la variable autoestima. Se concluye en que el clima social 
familiar que demuestran los alumnos de una Institución Educativa del distrito de 
Ventanilla es parcialmente influyente en la autoestima de los estudiantes. 
 
Chuquimajo (2014), desarrolló su tesis titulada: Personalidad y clima social 
familiar en adolescentes de familia nuclear, y el objetivo principal de esta 
investigación fue de analizar si existen diferencias significativas en la personalidad 
y el clima social familiar en adolescentes de 13 a 18 años, la metodología 
realizada fue de corte no-experimental, es de diseño transversal que se obtuvo 
datos en solo momento, con una población de estudiantes de diferentes 
instituciones educativas de Lima, la recolección de datos se contó con un 
inventario de personalidad, se concluyó que el tipo de familia no impacta el estilo 
de personalidad y se llegó a la conclusión de que los varones de familia 
monoparental tienden a presentar mayor desconfianza escolar, entendida como 
una desconfianza general en la escuela.  
 
Iparraguirre y Pimentel (2013) sustentaron en la Universidad Cesar Vallejo 
la tesis titulada “Clima familiar y agresividad en estudiantes de educación 
secundaria del distrito de Villa el Salvador -2013,para obtener el grado académico 
de Magister en Psicología educativa .El tipo de investigación fue básica de 
naturaleza descriptiva y correlacionar ,diseño no experimental y de corte 
transversal, la muestra estuvo conformada por 370 estudiantes de 11 a 17 años 
procedentes de 4 Instituciones públicas del distrito de Villa el Salvador de la U gel 
01 se aplicó a dichos estudiantes el inventario de agresividad de Buss Durkel y la 
escala del Clima Social familiar-Fes de Moss .En general, llego a los siguientes 
conclusiones ;primero existe una relación inversa entre el clima familiar y la 
agresividad en estudiantes del nivel secundaria en la Institución Educativa del 




inversa entre las relaciones familiares y la agresividad en estudiantes del nivel 
secundaria (r=0,628,p<0,001).Tercero, existe una relación inversa entre el 
desarrollo familiar y la agresividad en estudiantes del nivel 
secundaria(r=0,653,p<0,001),cuarto existe una relación inversa entre la 
estabilidad familiar y la agresividad en estudiantes del nivel secundaria (r=-
0,282,p<0,001) 
            
Torres (2013), en su tesis titulada: El bullying, características 
sociodemográficas y el clima familiar de los adolescentes de la institución 
educativa Manuel A. Odría Tacna – 2012, esta investigación se realizó con el 
objetivo de determinar la relación entre el nivel del bullying y el clima familiar de 
los adolescentes, la metodología de esta investigación es descriptivo 
correlacional, de corte transversal, prospectivo; la población total fue de 509 
estudiantes de 1ero a 5to año. La información se recolectó mediante la aplicación 
de un cuestionario para cada variable. Se llegó a la conclusión que existe una 
relación significativa entre el bullying y el clima familiar a través de Pearson. El 
nivel de violencia escolar predominante es el moderado (76,8%), y severo 
(13,4%). Mientras que se concluyó que el 89,4% percibe un clima familiar 
inadecuado de esta cifra el 47,2%. 
 
Martínez y Moncada (2011), en su investigación la cual lleva el título: 
Niveles de agresividad y la convivencia en el aula de la I.E Nº 88013- Chimbote, 
planteó el objetivo de determinar la relación que existe entre los niveles de 
agresividad y convivencia en el aula, fue una investigación, para procesar y 
contrastar los resultado obtenidos con el cálculo de la chi cuadrada. Finalmente 
se concluyó que no existe una correlación entre las variables mencionadas, 




En Argentina Vargas (2009) tuvo el propósito de evaluar la posible incidencia que 
ejerce la percepción del Clima social familiar sobre las actitudes ante situaciones 
de agravio en la adolescencia tardía en una muestra de 140 sujetos de ambos 




Mendoza. Los instrumentos empleados fueron la adaptación de la Escala de Clima 
Social Familiar (FES) de Fernández Ballesteros (1995), el Cuestionario de 
Actitudes ante Situaciones de Agravio (Moreno & Pereyra, 2000) y un cuestionario 
demográfico para recabar variables como edad, sexo y estado civil, entre otras. 
Los resultados del estudio indican que se encontraron diferencias significativas con 
respecto a las actitudes Venganza y Perdón entre los grupos que presentaron 
diferente clima familiar. Las actitudes ante el agravio más agresivas se vieron 
afectadas por la percepción negativa del clima familiar. Las actitudes pro sociales 
se relacionaron con un ambiente más favorable. Los resultados obtenidos parecen 
estar de acuerdo con el modelo complementario, que plantea que las relaciones 
familiares proporcionan un aprendizaje de valores y habilidades básicas para la 
interacción con los demás en otros ámbitos. 
 
Isaza y Henao (2011), realizó una  investigación con el  objetivo  es 
estudiar El clima social de un grupo de familias y su relación con el desempeño en 
habilidades sociales de 108 niños y niñas entre dos y tres años de edad. Se 
evaluó el clima social desde tres dimensiones: relaciones, desarrollo y estabilidad, 
y el desarrollo social mediante seis repertorios conductuales. La investigación fue 
de tipo descriptivo correlacional. Para evaluar el clima social familiar se utilizó la 
Escala de clima social, y para evaluar las habilidades sociales, el Cuestionario de 
habilidades sociales. Se encontró que las familias cohesionadas, es decir, 
aquéllas que presentan una tendencia democrática caracterizada por espacios de 
comunicación, expresiones de afecto y un manejo de normas claras, son 
generadoras de un repertorio amplio de habilidades sociales; mientras que las 
familias con una estructura disciplinada, caracterizada por acciones autoritarias de 
los padres, se asocian con un nivel más bajo de desempeño social en los niños y 
niñas. Una situación similar se pudo evidenciar en las familias con una estructura 
sin orientación, caracterizada por el poco manejo de normas claras y una gran 
manifestación de afecto y satisfacción de los deseos de sus hijos e hijas. 
  
Navarrete (2011), en la tesis titulada “Clima familiar  y calidad de vida en 
padres preadolescentes que presentan conductas disruptivas en el aula”. 
Universidad del Bio Bio Chile. Tuvo como objetivo indagar sobre la relación entre 




preadolescentes que presentan conductas disruptivas en el aula. Para el logro del 
objetivo tomó como instrumentos los siguientes cuestionarios: clima familiar se 
aplicó el cuestionario de Moos. La muestra estuvo compuesta por 46 familias en 
las que se incluye padre, madre e hijo/a preadolescente de entre 11 y 13 años de 
edad que cursan sexto o séptimo año básico en un colegio particular 
subvencionado de la comuna de Chillán, ubicado dentro de la zona urbana. El 
diseño de investigación es correlacional. Arribó a las siguientes conclusiones: El 
clima familiar mejora la calidad de vida de los padres preadolescentes,  tanto en la 
percepción de los hijos como en la de los propios padres.  
 
Benítez (2013), en su estudio científico: Conductas agresivas en 
adolescentes del nivel medio del colegio nacional Nueva Londres de la ciudad de 
Nueva Londres, su objetivo fue determinar la existencia de conductas agresivas 
entre los adolescentes del colegio nacional, con una metodología de diseño no 
experimental de estudio descriptivo, para los análisis estadísticos se utilizó el 
programa de Microsoft Excel, llegando a la conclusión que si se hallaron 
conductas agresividad presentes en distintas formas por la que se requiere un 
control suficiente para solucionar los conflictos en la institución investigada. 
 
Saravia (2013), titulada su investigación: Rasgos de personalidad en 
adolescentes entre 14-18 años, agresoras de bullying, estudiantes de 4to año, su 
objetivo general fue identificar los rasgos de personalidad en estudiantes, 
identificadas como agresoras de bullying, inscritas en un colegio privado de la 
ciudad de Guatemala, su metodología utilizada fue de un enfoque mixto, se utilizó 
un cuestionario de personalidad para adolescentes Cattel, y la conclusión fue que 
se llegó a observar que los rasgos de personalidad de los adolescentes que 
participaron en el presente estudio, se basa en conflictos por el núcleo familiar. 
 
1.2 Fundamentación científica-Humanística 
 
Enfoques teóricos de clima social familiar 
La psicología ecológica, según Canter (1981) y Gifford (1987), citada en Páramo 
(2010), habla de la influencia del ambiente físico sobre la conducta humana como 




La psicología ecológica propone analizar escenario de conducta que se 
dan contextos naturales y sociales delimitados a través de los cuales se constatan 
los patrones de conducta que son dependientes de las características físicas y 
sociales del contexto. 
 
Según Wicker (1979), citado en Cassullo (2010), la psicología ecológica es 
el estudio de las relaciones interdependientes entre las acciones de la persona 
dirigida a la meta y los escenarios de conducta en que tales acciones acontecen 
(p.5). 
 
Sostiene que todo lo que ocurre en el ambiente determina los escenarios 
de conducta. 
 
El enfoque cognitivo perceptivo, cuyo representante es Stokols (1978), 
citado en Delgadillo (2014), este enfoque se centra en el estudio del ambiente 
percibido y a través de éste pretende llegar a formular una psicología ambiental 
descriptiva y clasificatoria (p.25). 
 
Según Corraliza (1987), citado en Cassullo (2010), el contexto sociocultural 
definido en variables operacional izadas, actúa como variable interviniente en la 
explicación de la relación entre el sujeto y a situación (p.5) 
 
 
El enfoque cognitivo perceptivo estudia el ambiente tal y como éste es 
percibido, experienciado y valorado por los sujetos .Los recursos básicos para 
interpretar subjetivamente la información que ofrece el ambiente depende del 
contexto socio cultural en el cual se desenvuelve. 
El enfoque ecológico social, sobre el estudio de clima familiar de Moos 
(1985), citado en Delgadillo (2014), implica orientaciones de psicología y disciplina 
a fines que se ocupan teórica y empíricamente de estudiar factores de influencia 
social, sus ambientes naturales como por ejemplo: Las influencias del entorno 





El enfoque ecológico social de Moos (1985), citado en citado en Cassullo 
(2010), cuyo concepto central es el de clima social. Se tienen en cuenta variables 
ecológicas, dimensiones estructurales de la organización, características de los 
sujetos, dimensiones psicosociales de grupos e instituciones (p. 5). 
 
La Teoría del Clima Social de Moos.  
El análisis del contexto es de importancia en el estudio de la conducta de un 
sujeto, tanto para caracterizar la conducta en sí misma como para captar el valor 
de significación que tal conducta toma en el grupo social de referencia. 
 
Para Kemper (2000), la Escala de Clima Social en la Familia tiene como 
fundamento  en  la  teoría  del  Clima Social de Rudolf Moos (1974), y ésta tiene 
como base teórica a la psicología ambientalista. 
 
Para Moos (1974), citado en Cassullo (2010), definió el clima social como 
la personalidad del ambiente en base a las percepciones que los habitantes 
tienen de un determinado ambiente y entre las que figuran distintas dimensiones 
relacionales. 
 
El clima social es una de las más importantes conceptualizaciones en el 
estudio de la conducta humana en contextos sociales. Surgido de la Ecología 
Social, se constituye en un enfoque que estudia la conducta humana desde 
diferentes perspectivas. 
 
La Psicología Ambiental 
Holahan, 1996; citado en Kemper, (2000): 
La Psicología Ambiental comprende una amplia área de investigación 
relacionada con los efectos psicológicos del ambiente y su influencia 
sobre el individuo. También se puede afirmar que esta es un área de la 
psicología cuyo foco de investigación es la interrelación del ambiente 
físico con la conducta y la experiencia humana. Este énfasis entre la 
interrelación del ambiente y la conducta es importante; no solamente 
los escenarios físicos afectan la vida de las personas, los individuos 





Según Barker (1968), citado en Cassullo (2010), los escenarios de 
conducta poseen propiedades variables: lugar geográfico donde se desarrollan ( 
una clase, un estadio de fútbol, etc.); la dimensión temporal (puede ocurrir una 
vez, en días específicos o según periodos de tiempo); pautas de acción de las 
personas ( religiosa, profesional, recreativa, etc.); autonomía ( según se hallen 
más o menos influidos por eventos de dentro o de fuera de la comunidad) (p. 5). 
 
Características de la Psicología Ambiental: 
Relaciones recíprocas de conducta-entorno según Altman y Rogoff (1987), citado 
en  Dondero (2012),   determina los efectos que se dan entre el ambiente y la 
conducta, considerándolos interrelaciones y recíprocas, corriéndose de la 
perspectiva determinista donde se pone el foco en las influencias del ambiente 
obre la conducta humana. (p.19). 
 
El entorno sociofísico según Altman y Rogoff (1987), citado en Dondero 
(2012), define este entorno con la meta de focalizarse sobre el ambiente tanto 
físicamente como socialmente, sobre las particularidades físicas y sociales del 
ambiente y su interacción con la conducta humana y el comportamiento del 
individuo (p.19). 
 
Por esta razón se considera al entorno socio físico, como lugar donde se 
centra el objeto de investigación desde el estudio de la psicología ambiental. 
 
Entorno natural y construido. Tiene como meta, acercar al hombre a la 
naturaleza dentro de un espacio construido, sin dejar de prestarle consideración a 
los aspectos relacionados con los ambientes naturales, recursos naturales o 
comportamiento pro ambiental. 
 
Interdisciplinaria, según Altman y Rogoff (1987), citado en Dondero (2012), 
concuerdan que la psicología ambiental se relaciona con otras disciplinas de 
estudio donde se estudia la vivencia humana en los efectos como en la 
interrelación con sus entornos, para poder determinar cómo interviene sobre la 





Metodología ecléctica, según Altman y Rogoff (1987), citado en Dondero 
(2012), determinan que la psicología ambiental acepta variados procedimientos 
de investigación. Se interrelacionan los estudios de capo con las diferentes 
investigaciones y con los diseños experimentales, es importante reconocer que se 
da una cierta inclinación por métodos más ecológicos, para analizar a las 
personas en otros contextos como por ejemplo naturales (p.21). 
 
El concepto de Ambiente según Moos 
Para Rudolf Moos (1974), citado en Zavala (2001), el ambiente es un 
determinante decisivo del bienestar del individuo; asuma que el rol del ambiente 
es fundamental como formador del comportamiento humano ya que este 
contempla una compleja combinación de variables organizacionales y sociales, 
así como también físicas, las que influirán contundentemente sobre el desarrollo 
del individuo (p.24). 
 
El Clima Social Familiar 
Para Cassullo (2012), determina: 
Que muchos autores coinciden en afirmar que la interacción de los 
miembros de la familia produce  algo que ha dado en llamarse clima. 
Este término ha sido trabajado con mayor profundidad por Moos, 
Freedman y Bronfembrenner, cuyos estudios han caracterizados 
algunos elementos del funcionalismo de las familias y han demostrado 
que existe relación entre el clima y la conducta de los miembros (p.15 ). 
 
Para Zavala (2001) determina que “El clima social que es un concepto y 
cuya operacionalización resulta difícil de universalizar, pretende describir las 
características psicosociales e institucionales de un determinado grupo asentado 
sobre un ambiente” (p.26) 
 
En el clima familiar se dan interrelaciones entre los miembros de la familia 
donde se dan aspectos de comunicación, interacción, etc. El desarrollo personal 





En este sentido Kemper (2000), citado en Santos (2012), menciona que la 
escala de clima social en la familia tiene como fundamento a la teoría del clima 
social de Rudolf Moos, y tiene como base teórica a la psicología ambientalista 
(p.11). 
 
Según Moos (1974), citado en  García (2005), el clima social familiar es 
“una atmósfera psicológica donde se describe las características psicológicas e 
institucionales de un determinado grupo humano sobre un ambiente” (p.26). 
Según Gamarra (2012),  lo define como manera en que el individuo se   
adapta a sus diferentes medios de vida, depende en parte de la educación familiar 
y de las naturalezas de las relaciones padres-hijos. 
 
Desde su ubicación dentro de la familia, el hijo percibe las ideas, 
costumbres y mitos, adquiere mucho  de los valores de sus padres. Por todo esto, 
la familia resulta ser la primera institución socializadora. A medida que padres y 
hermanos ayudan a cada individuo a desarrollar una identidad y a encontrar un 
lugar en el mundo (p.19). 
 
Gonzales y Pereda (2006), determina que el clima social familiar es la 
suma de las aportaciones personales de cada miembro de la familiar, traducida en 
algo que proporciona emoción. A su vez el clima se mejora en la medida en que 
se establecen relaciones entre las personas, se define tres dimensiones 
fundamentales y cada una está constituida por elementos que las componen: 
relación, desarrollo y estabilidad (p.24). 
 
El clima social familiar es la aportación personal de los miembros de la 
familia en busca de la paz y calidad de vida. 
 
Dimensiones y áreas del Clima Social Familiar        
Kemper (2000), sostiene que el clima social que es un concepto y cuya 
operacionalización resulta difícil de universalizar, pretende describir las 
características psicológicas e institucionales de un determinado grupo humano 




o evaluar  el clima social familiar, son tres las dimensiones o atributos afectivos 
que hay que tener en cuenta. 
 
Asimismo, Moos en 1974 (en García, 2005), manifiesta que para estudiar o 
evaluar el clima social familiar, son tres las dimensiones o atributos afectivos que 
hay que tener en cuenta, para lo cual ha elaborado diversas escalas de clima 
social aplicables a diferentes tipos de ambiente, como es el caso de la Escala del 
Clima Social en la Familia cuyas características son: 
  
La teoría del clima Social de Moos, citado en Santos (2012) es aquella 
situación social de la familia que define tres dimensiones fundamentales y cada 
una está constituida por elementos que la componen: 
 
Son tres las dimensiones o atributos afectivos que hay que tener en cuenta 
para evaluarlo: una dimensión de relaciones familiares cuyos elementos son: 
cohesión, expresividad y conflicto. La dimensión de desarrollo cuyos elementos 
son: autonomía, actuación, intelectual – cultural, social – recreativo, moral – 
religioso y una dimensión de estabilidad definida por los elementos de 
organización y control. 
 
Dimensión de relaciones; Es la dimensión que evalúa el grado de 
comunicación y libre expresión dentro de la familia y el grado de interacción 
conflictiva que la caracteriza. Está integrado por 3 sub escalas: cohesión, 
expresividad y conflicto. 
 
Cohesión: Mide el  grado en que los miembros del grupo familiar están 
compenetrados y se apoyan entre sí. Así, cada uno de los miembros de la familia 
se halla dentro de una red de relaciones afectivas con sus parientes o familiares 
con quienes se debe asistencia recíproca y en quienes se apoyan en toda la vida. 
 
Expresividad: explora el grado en el que les permite y anima a los 
miembros de la familia a actuar libremente y a expresar directamente sus 




de su vida privada, anímelo a contarlo a los demás en algún momento en que 
toda la familia se reúne en intimidad.  
 
Conflicto: es el grado en el que expresan libre y abiertamente la cólera, 
agresividad y conflicto entre los miembros de la familia. Los conflictos no son 
situaciones patológicas, sino momentos evolutivos de crecimientos de la familia 
que atraviesan todos los seres humanos, no obstante hay conflictos que acarrean 
toda la vida y que pueden convertirse en disfuncionales si no se logra una 
solución o cambio favorable. 
 
Dimensión de Desarrollo: Evalúa la importancia que tienen dentro de la 
familia ciertos procesos de desarrollo personal, que pueden ser permitidos o no 
por la vida en común. Esta dimensión comprende cinco sub escalas de 
autonomía, actuación, intelectual-cultural, social recreativa  y moralidad-
religiosidad. 
 
Autonomía: Es el grado en que los miembros de la familia están seguros de 
sí mismos, son independientes y toman sus propias decisiones. 
 
Actuación: Es el grado en que las actividades (tal como la institución 
educativa o en el trabajo), se enmarcan en una estructura orientada a la acción o 
competitiva. 
 
Intelectual-Cultural: Es el grado de interés en las actividades de tipo 
político-intelectuales, sociales y culturales. Permitir que sus hijos conversen entre 
ellos y con ustedes, lean o escuchen música es una característica esencial que 
permite mejorar el clima social familiar. 
 
Social-Recreativo: Grado de participación en este tipo de actividades. 
 
Moralidad Religiosidad: Es importante que se le da a los valores de tipo y 
religioso`. Además Ministerio de Educación (1998) refiere que en la familia se 
transmiten y construyen valores culturales, ético, sociales, espirituales y 




La Dimensión Estabilidad: Se refiere que es la estructura y organización de 
la familia y sobre el grado de control que normalmente ejercen unos miembros de 
la familia sobre otros.  Esta dimensión comprende dos sub escalas: 
 
Organización: Es la importancia que se le da en el hogar a una aclara 
organización y estructura al planificar las actividades y responsabilidades de la 
familia.  
 
Control: Afirma que el control es la dirección en la que la vida familiar se 
atiende a reglas y procedimientos establecidos. 
 
Caracterización de púber adolescente de Educación Secundaria. 
De acuerdo al Diseño curricular (2007), en el nivel de educación secundaria se 
atiende a los púberes y adolescentes, cuyas edades oscilan entre 11 y 17 años 
aproximadamente. 
 
En esa etapa los estudiantes experimentan una serie de cambios 
corporales, afectivos  y en su forma a aprender y entender el mundo. Estos 
cambios son importantes porque influye en el comportamiento individual y  social 
de los estudiantes.  
Las características más importantes de esos cambios son los siguientes: 
El estudiante toma conciencia de la riqueza expresiva del lenguaje por 
lo que hay que tomar en cuenta esa oportunidad para los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. El dominio del lenguaje permite al 
adolescente desarrollar su capacidad argumentativa; en ese sentido, el 
estudiante de secundaria, se ubica en la etapa denominada crítica 
porque aquí su dominio del lenguaje le permite asumir posiciones 
personales. 
 
El estudiante se refiere a los objetos o fenómeno sin necesidad de 
observarlo directamente o estar cerca de ellos, pues su nivel de 
pensamiento le permite darse cuenta que puede representar el mundo 
mediante las palabras o la escritura apoyando en su imaginación y  su 




La vinculación permanente en el entorno familiar, el trabajo compartido 
con los padres  los hermanos, la relación permanente con el medio, la 
convivencia con su entorno familiar  son particularidades que difieren 
en cada contexto  que el docente debe tener en cuenta. 
 
En esa etapa los adolescentes experimentan numerosos cambios en 
su cuerpo. Estos cambios físicos hacen que se reconfigure la imagen 
corporal factor importante para la autovaloración y auto aceptación, en 
la consolidación de su identidad y  la autoestima. 
Se debe considerar, que el desarrollo corporal y la imagen corporal, 
están íntimamente asociados al desarrollo de la afectividad de los 
adolescentes. 
Por ello, la práctica de actividades físicas, culturales y artísticas, 
adquieren gran importancia en la medida que ayudan a configurar las 
características corporales propias de cada persona. 
 
“La adolescencia es la etapa en la vida del ser humano, en la cual el niño 
se transforma en adulto. Cronológicamente se considera que se inicia entre los 9 
y 10 años en la mujer y entre los 12 y 13 años en el hombre.  
 
Etimología y naturaleza de la familia  
La etimología de la palabra familia no ha podido ser establecida con exactitud. 
Hay quienes afirman que proviene del latín  fames (¨hambre¨) y otros del termino 
famulus (´´sirviente´´).Por eso se cree que en sus orígenes se utilizaba el 
concepto familia para referirse al conjunto de esclavos y criados propiedad de un 
solo hombre, (Fredicc, 1969)  
 
El origen de la familia  
Según Delgado (2006), los orígenes de la familia se encuentran en los vínculos de 
parentesco que condicionan la formación de esta como una determinada unidad 
de convivencia, producción y consumo. De este modelo familia como unidad 
fundamental para la sociedad que se consolida con el sedentarismo y el 
establecimiento de núcleos urbanos transformándose en la base de la sociedad 




fundamentales para el desarrollo de la familia: un desarrollo anterior a la 
industrialización y posterior a ella. 
 
Antes de la industrialización la familia era una unidad de residencia, 
producción y autoconsumo vinculada básicamente a la agricultura siendo sus 
miembros los participantes directos en la producción de las materias primas de 
acuerdo a su edad y su sexo. Así mismo, las relaciones sociales se mantenían 
estrechas y se basaban la mayoría de culturas en el patriarcado predominio del 
hombre. Posterior a la industrialización se propusieron ideas que defendían la 
igualdad del hombre y la mujer con los mismos derechos y valores. Estos 
argumentos contienen la idea de que tanto el hombre como la mujer son libres 
con los mismos derechos y límites con expresión y defensa.  
 
Otra idea del origen de la familia es descrita por Bel (2000) quien supone 
que en la edad media los individuos gozaban de libertad caracterizada por el 
individualismo, la cual declino a favor de una vida familiar dentro de una sociedad 
al absorber las preocupaciones existentes en ellos. Además agrega que la familia 
no es solo una unidad económica y social que recoge miembros y que se encarga 
de la reproducción. Tampoco es un lugar de violencia para los individuos y que 
podían encontrar la libertad solo fuera de ella. Ahora la familia tiende a convertirse 
en un lugar que antes no lo era: un lugar de refugio, un lugar de afectividad en 
donde se establecen relaciones de sentimientos entre la pareja y los hijos, un 
lugar de atención a la infancia. En esto sentido la familia como una entidad social 
de la humanidad ha sufrido diversos cambios con el transcurso del tiempo lo cual 
ha servido para que sea considerada como algo que jamás ha sido estático y más 
aún se ha considerado a familia como una entidad que ha sufrido 
transformaciones intensas desde la época de la revolución industrial. 
 
En la actualidad, Lourdes (2003) sostiene que la familia es considerada 
como la principal fuente de apoyo social para los seres humanos pues tiene 
características configuradas en redes de apoyo familiares entre padres, hijos y 
demás integrantes que perduren su existencia. En este sentido la familia es vista 
como un sistema en donde los miembros se interrelacionan unos con otros, 





La familia en la historia: cambios sociales  
La familia es una unidad social que expresa los valores de la sociedad sus 
expectativas sus roles estereotipos. Enseña los roles de los géneros aprobados 
por la cultura tratando y respondiendo a las niñas y a los niños de forma distinta 
manteniendo diferentes condiciones para ellos y ejerciendo presiones sociales 
para unas y otros Goodrich (1989).  
 
Los cambios sociales contribuyen a modificar la estructura familiar. Durante 
la era industrial se le enseño a la mujer que debía a ser ama de casa y madre 
antes de alcanzar cualquier otra identidad: su rol exclusivo era ser madre, 
guardiana del fuego del hogar, siendo esa su esencia cultural en caso contrario si 
no aceptaban de buen ánimo y calladamente el lugar que se les habla asignado 
su identidad de mujer se veía cuestionada.  
 
Posteriormente, la ideología de una familia normal era excluir a la mujer de 
los recursos valiosos como tener un ingreso, ejercer su autoridad o realizar tareas 
que le den estatus. Su trabajo no remunerado no era valorado. Los terapeutas 
feministas señalan al prejuicio sobre las características que son superiores a 
otras; las categorías instrumental, nacional, objetivo y mental se circunscriben al 
hombre y se tienen en mayor estima que lo expresivo, emotivo, subjetivo y 
corporal, renegociar las relaciones con padres, hermanos, amigos y compañeros 
de trabajo, distribución de los roles sexuales.  
 
Ramírez (2000) considerando los aspectos cualitativos de la relación del 
clima familiar, dice que se puede evaluar con indicadores como cohesión, la 
expresividad y los conflictos, sobre todo considerando la frecuencia de estas o 
analizando los aspectos cualitativos.  
 
Las relaciones del clima familiar pueden incidir en la conducta. Según 
Rivero (2000) los problemas de comportamiento en la escuela se presentan como 
una preocupación que va en aumento en la sociedad actual entre las que también 
se encuentra nuestro contexto nacional. Las investigaciones que se han llevado a 




el estudio de la conducta violenta entre escolares. Las causas de estos 
comportamientos sigue diciendo autor parecen ser múltiples y por tanto se hace 
necesario analizar distintas variables que pueden explicar en cierta medida el 
origen y el mantenimiento de la conducta violenta en la adolescencia. En este 
sentido, para la comprensión de los problemas del comportamiento violento en la 
escuela debemos atender a las características propias de los implicados 
incluyendo la percepción de los principales contextos sociales inmediatos a la 
persona que en el caso del adolescente son la familia y la escuela principalmente.  
Importancia de la familia  
En palabras Bradshaw (2000), se dice que las reglas familiares más importantes 
son las que determinan lo que significa ser un ser humano. Estas reglas 
circunscriben las creencias fundamentales en la educación de los hijos así la 
manera de educar está regida por lo que los padres creen respecto a la vida y a la 
realización humana. La manera en que los niños son criados forma el núcleo de 
sus creencias respecto a ellos mismos; nada puede ser más importante Los niños 
son el recurso natural primordial de cualquier cultura. El futuro del mundo 
depende de la concepción que los niños tengan de sí mismo; todas sus 
elecciones dependerán de la manera como se ven a sí mismos.  
 
La noción anterior es resaltada por Camacho (2004) pues afirma que la 
familia está conformada por personas que aprenden el comportamiento familiar 
desde que nacen. Además agrega que en la familia frente a la sociedad y es en 
que la familia donde el individuo adquiere el conocimiento de sus funciones 
biológicas, sociales, el lenguaje, los hábitos, los valores y de todo aquellos que 
necesita para desarrollarse en forma integral, pues la familia actúa como 
transmisora de tradiciones culturales que se mantienen vivas para las 
generaciones futuras a través de ella, motivo por el cual  se convierte en esencial 
para la continuidad de la civilización y de la historia. 
 
Tipos de Familia  
La organización de las Naciones Unidas (ONU 1994), define los siguientes tipos 
de familias que es conveniente considerar debido al carácter universal y 





Familia nuclear; integrada por padres e hijos  
 
Familias uniparentales o monoparentales; se forman tras el fallecimiento de 
uno de los cónyuges, el divorcio, la separación el abandono o la decisión de no 
vivir juntos. 
 
Familias polígamas; en las que un hombre vive con varias mujeres, o con menos 
frecuencia, una mujer se casa con varios hombres. 
Familias compuestas; habitualmente incluyen tres generaciones; abuelos, 
padres e hijos que viven juntos.  
 
Familias extensas; además de tres generaciones, otros parientes tales como 
tíos, tías, primos o sobrinos viven en el mismo hogar. 
 
Familia reorganizada; que vienen de otros matrimonios o cohabitación de 
personas que tuvieron hijos con otras parejas.  
 
Familias migrantes; compuestas por miembros que proceden de otros contextos 
sociales, generalmente del campo hacia la ciudad.  
 
Familias apartadas; aquellas en las que existe aislamiento y distancia emocional 
entre sus miembros. 
Familias enredadas; son familias de padres predominantemente autoritarios. 
 
La teoría del clima social familiar 
Para Kemper (2000) la escala de clima social en la familia tiene como fundamento 
a la teoría del clima social de Moos R. (1974) y esta tiene como base teórica a la 
psicología ambientalista que analizaremos a continuación.  
 
La Psicología Ambiental: 
La psicología ambiental comprende una amplia área de investigación relacionada 
con los efectos psicológicos del ambiente y su influencia sobre el individuo. 
También se puede afirmar que esta es un área de la psicología cuyo foco de 




experiencia humana. Este énfasis entre la interrelación del ambiente y la conducta 
es importante no solamente los escenarios físicos afectan la vida de las personas, 
los individuos también influyen activamente sobre el ambiente (Holahan, 1996-, en 
Kemper, 2000:35) 
 
Por otro lado, Kemper y Segundo (2000) nos hace una breve descripción del 
trabajo de Claude Levy (1985) al enfocar las características de la psicología 
ambiental:  
 
El ambiente debe ser estudiado de una manera total para conocer las 
reacciones del hombre o su marco vital y su conducta en el entorno afirma 
que la conducta de un individuo en su medio ambiente no es tan solo una 
respuesta a un hecho y a sus variaciones físicas; sino que éste es todo un 
campo de posibles estímulos. (p. 37) 
 
El concepto de Ambiente según Moos:  
Para Rudolf Moos (1974) el ambiente es un determinante decisivo del bienestar 
del individuo, asume que el rol del ambiente es fundamental como formador del 
comportamiento humano ya que este contempla una compleja combinación de 
variables organizacionales y sociales así como también física, las que influirán 
contundentemente sobre el desarrollo del individuo. 
El clima familiar es la “atmósfera psicológica” (Moos en García, 2005) de la 
casa familiar, esto varía notablemente entre una familia y otra, ya que ciertos 
hogares gozan de un clima interno y en otras sucede lo contrario, existe una 
tercera combinación de clima ya que es cambiante, aun dentro de una casa, el 
clima puede variar de uno a otro momento para un individuo determinado. 
 
Es más probable que el clima sea insatisfactorio para el adolescente en 
razón de que las fricciones con los componentes del núcleo se hallan en un punto 
máximo en ese periodo de su vida. Por desgracia pocos adolescentes creen que 
un buen clima favorecen las relaciones familiares. Como consecuencia la mayoría 
de ellos se muestran infelices, critican y censurar la atmósfera psicológica en la 
que crece el adolescente tiene un efecto notable sobre su adaptación en lo 




características. Para Buendía (1999) “si el Clima es feliz el joven reaccionara de 
manera positiva, si es conflictivo llevan patrones negativos aprendidos en el 
hogar, ha situaciones extrañas” (p.66). 
 
 La familia se caracteriza porque las relaciones que se dan en su seno 
deben tener un carácter estable y favorecer un compromiso físico y afectivo entre 
sus miembros, que conforma el clima familiar. Buendía insiste que “un clima 
familiar positivo favorece la transmisión de valores y normas sociales a los hijos, 
así como el sentimiento de seguridad y confianza en sí mismos” (p.66). Asimismo, 
un clima familiar saludable es aquella que estimula el crecimiento de sus 
miembros, y por lo tanto, de la autoestima, es decir, los hacen sentir personas 





Zaczyk (2002) lo define de la siguiente manera: 
La agresividad es la fuerza instintiva (instinto agresivo) que permite al 
individuo imponer la satisfacción de sus exigencias territoriales o pulsiones 
elementales: si bien los mecanismos  mediante los cuales se expresa el acto de 
agresión se encuentra bien fijado, los elementos desencadenantes son variables; 
depende de las características del entorno y los tipos de frustración de que se 
trate. (p. 22) 
 
Podemos decir, que la agresividad es un tema actual; así pues el ataque de 
seres humanos por seres humanos, no es nada nuevo, pero también podemos 
encontrar evidencia de violencia tan antigua como queramos, pues la realización 
humana siempre va acompañada de violencia. 
 
De esta manera, Serrano (2006) explica que: 
 
La agresividad se adquiere a partir de la observación e imitación de modelos 
significativos y un proceso de modelado. El niño, por su natural inmadurez, asume 




situaciones conflictos manifiestan comportamientos caracterizados por la furia, por 
irritación, por los gritos, por los golpes. (p. 138) 
 
La agresividad es una emoción que está presente  en nuestra sociedad, 
tanto a nivel familiar, laboral, entre iguales, a nivel nacional como mundial. A 
pesar de ser una  emoción tan extendida y que puede llegar a probar daño y 
sufrimiento hay muchas lagunas sobre su naturaleza, sus causas, sus posibles 
modos de resolverlo y de prevenirlo. 
 
Esta conducta se aprende como consecuencia de frustraciones y presiones, 
entre las que se destacan la opresión, la inseguridad y el abandono tanto afectivo 
como material (p.81). 
 
Cerezo (2002) manifiesta:  
“La agresividad es una respuesta hostil frente a un conflicto latente, patente 
o crónico. Asimismo la violencia se asocia a un conflicto, en el que no se sabe 
cómo regresar a una situación de orden y respeto de las normas sociales” (p.81). 
 
La agresividad es un estado emocional que consiste en sentimientos de odio 
y deseos de dañar a otra persona, animal u objeto. La agresividad es cualquier 
forma de conducta que tiene la intención de herir física y/o psicológicamente a 
alguien que desea evitar dicho tratamiento. Es claro, pues, que es la intención lo 
que define una acción como agresiva y no el resultado de la acción.  
 
Según Buss  y Perry (1992)  la agresividad es física, verbal y psicológica: 
 
 Agresividad física  
 
Buss, A. y Perry, M. (1992) sostiene: 
Que la agresividad física consiste en atacar a otra persona haciendo uso de 
las partes del cuerpo o de algún arma u objeto (instrumental), como pueden ser: 
las manos, los dientes las piernas; objetos como: cuchillos, pistola, botellas, 





En el caso de los niños, generalmente, recurren a las partes de su cuerpo 
para agredir. Este tipo de agresión se enfoca en obtener, mantener o defender un 
objeto o actitud que se desea, sin lastimar u ocasionar daños a la persona.  
 
Miembros de la familia 
 
Ackerman (1966), sobre miembros de la familia, manifiesta: 
Familia es el conjunto de personas que viven juntas, relacionadas unas con 
otras, que comparten sentimientos, responsabilidades, informaciones, 
costumbres, valores, mitos y creencias. Cada miembro asume roles que permiten 
el mantenimiento del equilibrio familiar. Es una unidad activa, flexible y creadora, 
es una institución que resiste y actúa cuando lo considera necesario. De esta 
manera la familia como institución social es un sistema de fuerzas que constituyen 
un núcleo de apoyo para sus miembros y la comunidad. 
 
Cada persona tiene necesidades que debe satisfacer y que son muy 
importantes para su calidad de vida. La familia es el primer lugar en donde el niño 
aprende a satisfacer esas necesidades que, en el futuro, le servirán de apoyo 
para integrarse a un medio y a su comunidad. Una de las funciones más 
importantes de la familia es, en este sentido, satisfacer las necesidades de sus 
miembros. 
 
En la escuela 
 
Según Rodríguez (2004), en la escuela la agresividad se puede dar de la  
siguiente manera: 
La falta de autoridad de los profesores, un estilo de relación autoritaria y/o 
violento, la falta de pautas claras en el colegio para hacerle frente, la incapacidad 
para detectar a las víctimas porque éstas y los agresores en general no buscan 
hablar sus problemas ni con sus padres ni profesores, la falta de personas o 
lugares apropiados en el colegio para ayudar a las víctimas, donde los testigos 








Buss y Perry (1992) sostienen: 
Que este tipo de agresión se refiere a la descarga emocional a través de una 
repuesta vocal, como el desprecio, la amenaza o el rechazo. Al mismo tiempo la 
agresión verbal se divide en tres formas, las cuales son la crítica, la derogación y 
el insulto. La crítica ataca a la víctima indirectamente evaluando negativamente su 
trabajo o actos. Si la crítica es más personal entra a la derogación, esta va más 
allá de la crítica. Siendo el insulto la forma de agresión verbal más violenta, en 
esta, la persona agredida es atacada directamente con palabras fuertes, 
altisonantes y groserías. (p. 48) 
 
Esta conducta muchas veces descontrolada es causada por influencias 
sociales, partiendo en el seno familiar, es allí donde el niño(a) es repudiado. Es 
consentido por ser hijo único o adoptado, que hace que el adopte una actitud 
extraña frente a la vida y más aún cuando en la escuela no se siente comprendido 
por sus profesores y compañeros de estudio , por lo que puede adoptar el insulto , 





Álvarez (1999) explica: 
El abuso verbal y no verbal son un tipo de golpes que no dejan huella física, 
en un primer momento, pero más dolorosos y más difícil su recuperación. La 
víctima no tiene nada palpable que haga evidente el ataque (moretón) esto facilita 
el juego de la negación-confusión. (p. 8) 
 
 
La familia constituye el principal contexto para la comunicación y el 
aprendizaje. Estos procesos se interrelacionan de forma dinámica, así a través de 
la comunicación adecuada se facilita oportunidades educativas y se favorece la 







Asimismo Medina (2015) precisa: 
El castigo humillante puede ser ejercido de varias formas, como cuando el 
niño sufre abuso verbal, es ridiculizado, aislado o ignorado. Los efectos de los 
castigos físicos y humillantes no pueden ser generalizados para todos los niños, 
porque dependen de la experiencia de vida de cada uno y de la configuración 
familiar en que el niño se encuentra. (p. 13) 
 
 
Investigaciones y la experiencia práctica demuestran que entre los posibles 
efectos de los castigos físicos y humillantes están los siguientes: 
 
En los niños, comprometen su autoestima, generando un sentimiento de 
poco valor y expectativas negativas sobre ellos mismos. Les enseñan a ser 
víctimas. Al contrario de una creencia bastante diseminada de que los castigos 
hacen los niños “más fuertes” porque los “prepara para la vida”, sabemos que no 
apenas no los hacen más fuertes, sino que los vuelven más vulnerables y los 
convierten repetidamente en víctimas en diferentes situaciones y relaciones. 
Interfieren en su proceso de aprendizaje y en el desarrollo de su inteligencia, sus 
sentidos y emociones. Les hace sentir soledad, tristeza y abandono. Les hace 
incorporar una visión negativa de las personas y de la sociedad como un lugar 
amenazador a su modo de ver la vida. Crean una barrera que impide o dificulta la 
comunicación con sus padres, madres o cuidadores y compromete los vínculos 
emocionales establecidos entre ellos. 
 
 Agresividad psicológica 
 
Buss y Perry (1992) consideran que: 
La violencia psicológica no es una forma de conducta, sino un conjunto 
heterogéneo de comportamientos, en todos los cuales se produce una forma de 
agresión psicológica. En todos los casos, es una conducta que causa un perjuicio 
a la víctima. Puede ser intencionada o no intencionada. Es decir, el agresor puede 




desde el punto de vista psicológico. Desde el punto de vista jurídico, tiene que 
existir la intención del agresor de dañar a su víctima. La amenaza se distingue de 
la agresión, pero la amenaza es una forma de agresión psicológica. Cuando la 
amenaza es dañina o destructiva directamente, entra dentro del campo de la 
conducta criminal, la que está penada por la ley. (p. 83) 
 
La violencia psicológica implica una coerción, aunque no haya uso de la 
fuerza física. La coacción psicológica es una forma de violencia. La violencia 
psicológica es un anuncio de la violencia física. Peor, muchas veces, que la 
violencia física. Porque el anuncio es la amenaza suspendida sobre la cabeza de 





Train (2001) explica: “es una persona con conducta agresiva que se produce 
con frecuencia como una forma de contrarrestar la amenaza que anticipamos de 
una posible degradación” (p. 9). 
 
No solo la amenaza física puede desencadenar el comportamiento agresivo, 
también lo provoca la referida a las posesiones personales (que son una especie 
de extensiones de nuestro yo), a la imagen personal (méritos y capacidades que 
nos configuran), a los proyectos (por los que definimos en parte lo que queremos 
ser). Una amenaza nos dibuja todo lo contrario de una mejora. Nos 
representamos una degradación posible, en curso o a punto de consumarse y, 
lejos de contemplarla impasiblemente, en proporción al modo como aparece, 




Train (2001) explica:  
 
Es amenazar a alguien para meterlo miedo, obligarle a hacer cosas y 




rendimos al chantaje emocional, perdemos contacto con nuestra propia 
integridad, esa brújula interior que nos ayuda a determinar cuáles deberían ser 
nuestros valores y nuestra conducta. (p. 22) 
 
A pesar de que el chantaje emocional no es un abuso psicofísico violento, no 
hay que caer en la tentación de suponer que el precio que se paga no es muy 
elevado. Cuando convivimos con él, el chantaje emocional nos carcome y se 
expande hasta dañar en lo más hondo nuestras relaciones más importantes y 
nuestra propia autoestima. 
 
Tipos de agresiones que prevalecen con mayor intensidad 
 
Existen diferentes tipos que se llevan a cabo en cualquier lugar y los 
estudiantes se vuelcan en un dualismo de agresor- agredido. Esto sucede porque 




Se define que la agresión cotidiana de tipo sexual es el ataque físico y verbal 
que se sufre cotidianamente en la calle y transporte público.  
 
Frías y Martínez (1992) precisan: 
Refieren que la agresión física se manifiesta por medio de tocamientos, 
exhibicionismo, masturbación, frotamientos, pellizcos, nalgadas y miradas 
obscenas. En tanto, la verbal se caracteriza por decir groserías, insultos, gritos 
con contenido sexual, piropos obscenos o agresivos referentes a alguna parte del 
cuerpo. La agresión cotidiana se da a cualquier hora, todos los días en lugares y 
transportes públicos solos o concurridos. (p. 42) 
 
Encontramos la agresión en la vida real que no se puede ocultar y se 
encuentra por todo nuestro alrededor.  
 




Las diversas formas de agresión no se pueden intentar soslayar a los ojos 
de los niños y adolescentes porque se encuentran por todos lados y es imposible 
que estos no la descubran. Pero tampoco uno puede permitir que esta nos 
invada, se convierten en parte de nuestra vida o hasta en una diversión, 
esperando que al solo verla pueda disminuir nuestra agresividad, como decir 
algunas investigaciones. (p. 45) 
 
La agresión presentada cotidianamente por los medios de comunicación 
según las investigaciones pueden desencadenar tendencias agresivas en los 
receptores. La violencia en la pantalla constituye un mal ejemplo que 
forzosamente ha de volver a los espectadores más agresivos. Indudablemente los 
medios de comunicación tienen una enorme influencia en el desarrollo del niño, 
adolescente y jóvenes. 
 
En la televisión encontramos una enorme cantidad de violencia disfrazada 
de entretenimiento; que agreden a la dignidad y moral del adolescente. El 
adolescente ante esto pude convertirse en personas insensibles adormeciendo 
sus reacciones emocionales. Las escenas de violencia en los medios se han 
vuelto tan rutinarias que personas perfectamente “normales” yo no la reconocen. 
 
La conducta agresiva ha sido tema central de muchas investigaciones por el 
alto contenido de violencia tanto de los dibujos animados como de los filmes 
transmitidos por televisión, y también debido a la correlación que se han 
encontrado entre conductas agresivas y violencia y desajuste social. 
 
Frías y Martínez (1992) precisa: 
Los programas observados pasivamente a través de la televisión durante 
horas por niños y adolescentes tienen una alta dosis de agresión y violencia. 
Aunque muchas de las conductas agresivas o desviadas de lo socialmente 






Los programas de televisión transmiten inmensa cantidad de informaciones 
de contenidos agresivos, el contacto con estas programaciones causan también 




Frías y Martínez (1992) puntualizan al respecto: 
Las agresiones sexuales son mucho más frecuentes de lo que se cree, lo 
que ocurre es que habitualmente se les resta importancia. En parte, esta actitud 
viene dada porque esta conducta se asocia a un agresor desconocido, cuando, en 
la mayor parte de los casos se trata de un conocido de la víctima, muchas veces 
su pareja. Se ha explicado anteriormente la diferencia entre agresión sexual y 
violación. Esta última es el tipo de agresión que más puede traumatizar a una 
mujer. (p. 47) 
 
De acuerdo el autor hay algunas reacciones comunes en las mujeres 
agredidas: la sensación de suciedad y asco, aturdimiento y confusión. Hablar del 
tema suele ser difícil, origina miedos, a estar sola y a salir. La vivencia de la 
sexualidad puede cambiar, se convierte en algo negativo y desagradable, se 
puede llegar a sentir temor por los hombres, y una especie de sensación de 
culpabilidad. Hay que tener claro que la culpa no es de la mujer, no hay nadie que 
pueda obligarla a mantener relaciones sexuales si no lo desea.  
 
 
Agresiones de la sociedad 
 
Frías y Martínez (1992) mencionan lo siguiente: 
Es necesario prever el ambiente favorable en el que, antes de cualquier otra 
cosa, se aprendan los sentimientos, los valores, los ideales, las actitudes y los 
hábitos de significación ético social. Es ésta una responsabilidad precisa primero 
de la familia y después de la escuela; formar en los muchachos personalidades 
socialmente adaptadas de modo que, al salir del círculo familiar y escolar, puedan 





Hay en las jóvenes actitudes que puedan llamarse prevalentemente 
sociales, porque están fundadas en necesidades que están en sí mismas 
orientadas socialmente a la necesidad de aprobación de conformidad, de 
reconocimiento y participación. Estos factores llevan a la formación de grupos 
sociales como: clubes, equipos, fraternidades, organizaciones juveniles. 
 
La función específica de tales grupos es la de favorecer el proceso de 
socialización mediante la comunicación entre los hombres. Con participación 
activa de estos grupos, los adolescentes pueden adquirir muchos de los 
conceptos fundamentales y de los procedimientos que están en la base de una 
prospera vida social. 
 
Las actividades juveniles hacia la sociedad considerada globalmente son 
más bien pesimistas, en el sentido que la sociedad se considere como una 
construcción arbitraria hecha por los adultos. La agresión es una respuesta de 
impulsos interiores que todo ser humano experimenta. Todas las personas son 
agresivas por naturaleza, ya que se da en diferentes grados.  
 
Las causas de la agresión son diversas, algunas dependiendo del contexto, 
del momento, del estado de ánimo de cada persona ya que todos no 
reaccionamos de la misma manera. Las agresiones son entendibles pero no 
justificables, ya que se da en diversos estratos sociales y algunas por 
superioridad. Más que todo la agresión tiene que ver con el medio en que se 
desenvuelven los adolescentes. 
 
 
Prevención de la agresividad 
 
De esta manera, Serrano (2006) manifiesta: 
El respeto y defensa de los derechos humanos; la convivencia en paz; la 
participación y responsabilidad democrática y la pluralidad, identidad y valoración 
de las diferencias practicadas en la familia y en la escuela contribuyen a la 
formación de niños con un comportamiento socialmente aceptado. Los padres 




acontecimientos ocurridos en la casa y el colegio. Los niños que aprenden a 
respetar y a ser afectuosos con los animales son menos agresivos. (p. 102) 
 
Como opciones de vida mediante los cuales se puede orientar la agresividad 
está la cultura del juego y de la recreación: actividades lúdicas, el arte, el deporte, 
la recreación, que se convierten en primeros espacios idóneos para que el niño 
descubra que la agresividad puede tener una orientación adecuada en su vida. 
 
Una segunda estrategia cultural para reorientar los impulsos agresivos en 
los niños y en los hombres es la cultura del diálogo, de la conversación. Es claro 
que la primera función de la comunicación es la búsqueda de un reconocimiento 
del otro para con uno y la segunda, una escucha propia de sí, un diálogo consigo 
mismo. 
 
Causas de la agresividad 
 
Para Cerezo (2002, p.67), en su monografía “Agresividad infantil” hace 
conocer las causas  de la agresividad escolar de la siguiente manera: 
Por imitación: Cuando existe en la escuela, familia o entorno cercano, 
personas que agraden física o verbalmente, los niños copian modelos y 
erróneamente aprenden que esta es la manera de resolver las cosas y conseguir 
lo que quieren. 
Relaciones conflictivas en el ambiente familiar: Las peleas entre los padres, 
un ambiente conflictivo, puede inducir al niño a comportarse agresivamente. 
Inadecuados estilos de crianza: Cuando se deja hacer al niño lo que quiere y 
no se le enseña a no agredir a los demás, estará acostumbrado a no respetar 
normas. 
 
Cuando existe incongruencia en el comportamiento de los padres, cuando 
los padres desaprueban la agresión castigándola con su propia agresión física o 
amenazante hacia el niño. Asimismo se da incongruencia cuando una misma 
conducta unas veces es castigada y otra ignorada, o bien, cuando el padre 




Falta de afecto hacia el niño: Cuando existe negligencia en la crianza de los 
padres, no se le brinda los cuidados, la educación que necesita, no se felicita sus 
buenas conductas o sus logros, el niño tratará de llamar la atención de sus 
progenitores de muchas formas y al no conseguirlo, reaccionará con la agresión 




 La familia como unidad fundamental de la sociedad e integrada por un conjunto 
de personas es el primer núcleo de socialización del individuo, ella permite el 
desarrollo integral del hombre y la formación en valores. Siendo los padres los 
primeros educadores y formadores, cuya continuación sigue en las escuelas 
precedida por los profesores. Además, remarcando que, si la estructura y el 
ambiente familiar no son adecuados y sanos entonces el estudiante recibirá una 
formación negativa y con valores inadecuados. 
 
Estas son las razones, que justifican la importancia de prestar especial 
atención a la familia como contexto de desarrollo y valores. es sabido que si un 
estudiante actúa agresivamente en la escuela es una señal que nos indica que 
algo está pasando en la disciplina escolar, que puede afectar  a otros espacios de 
su vida. 
 
También para fundamentar la justificación e importancia lo hemos dividido 
en los siguientes aspectos: 
 
Conveniencia: Nuestra investigación se sitúa en campo de la Educación, 
específicamente  entre el clima social familiar y la agresividad, de los estudiantes 
de primero y segundo de secundaria de la institución educativa ”Héroes del 
Cenepa” del distrito La Molina, nos interesa comprobar cómo se relaciona el clima 
social familiar en la agresividad en  los estudiantes. 
Relevancia social: Teniendo en cuenta que la mayoría poblacional del Perú 
(Censo Nacional de Población y Vivienda,  2007) son niños y adolescentes, es 
justamente a ellos, la mayoría poblacional, en quienes va orientada la presente 




agresividad dentro y fuera de las instituciones educativas de instituciones en la 
que acuden los adolescentes y se evidencia por su alto índice, que puede estar 
determinado por la falta de orientación, patrones inadecuados, problemas 
familiares y la poca falta de estrategias en la institución educativa para el manejo 
de la disciplina. Conociendo que la disciplina escolar  juega un papel determinante  
en el clima educativo y proceso enseñanza aprendizaje, se han realizado 
numerosos estudios con el propósito de analizar la relación existente  entre el 
clima social familiar y la agresividad  ,por lo tanto la intención de la presente 
investigación es contribuir  en la mejora de la disciplina escolar en los estudiantes 
del nivel secundaria de la Institución Educativa ”Héroes del Cenepa”, en la mejora 
de proceso enseñanza aprendizaje, un clima favorable y una buena calidad 
educativa, donde se beneficiarán los estudiantes de la Institución Educativa en 
mención y hacerle extensiva a otras. 
 
Implicaciones prácticas: Mediante ésta investigación se llegará desarrollar 
mejores comportamientos evitando la agresividad en el aula que es muy 
importante porque ello permitirá que las clases logren su cometido cual es la de 
desarrollar sus capacidades cognoscitivas, habilidades, destrezas y actitudes las 
cuales podrán ser usadas en cualquier momento de su vida. Además será un gran 
aporte en el logro de aprendizajes, adquisición de conocimiento y mejoras de 
logros en el campo educativo. 
 
La familia: permitirá a los padres de familia conocer su realidad y asumir 
con responsabilidad la educación de sus hijos para mejorar la disciplina en el aula 
en la institución educativa “Héroes del Cenepa” en el nivel secundario del distrito 
de La Molina. 
1.4 Problema  
 
1.4.1. Realidad problemática 
 
En la Institución Educativa Héroes del Cenepa N° 1286 existen problemas 
relacionados con las conductas agresivas que se manifiestan con el rompimiento 




realizar una investigación que consiste en relacionar  el clima social familiar y la 
agresividad en los  estudiantes. 
 
Las conductas agresivas son un problema social que se presenta en 
cualquier etapa del desarrollo humano, la conducta agresiva en los estudiantes 
es una preocupación tanto de los docentes como padres de familia. Este 
comportamiento agresivo complica las relaciones humanas que se va 
estableciendo a lo largo de su desarrollo y dificulta su relación con la comunidad. 
Durante el trabajo diario con los adolescentes, se observan comportamientos y 
actitudes hacia las diferentes situaciones escolares, como por ejemplo, 
estudiantes que se enfadan con facilidad o con impulsos agresivos, conductas 
desafiantes, y otros a quienes les cuesta hacer amigos y seguir las normas del 
aula, falta de comunicación entre padres y estudiantes 
que se sienten mal porque sus padres están  separados, y esto crea conflictos en 
ellos y con su ambiente familiar. Siendo el hogar, el entorno más cercano para la 
formación de la personalidad, el estudiante debe vivir en un ambiente adecuado 
con un clima social familiar óptimo e integral, donde los padres e hijos muestren 
mutuo respeto, unión y pleno desarrollo personal con ejemplo y calidad de vida. 
 
Ccoicca (2010) señala que: “La familia es el sistema de relaciones 
fundamentalmente afectivas, presente en todas las culturas, en el que el 
ser humano permanece largo tiempo y no un tiempo cualquiera de su vida, sino el 
formado de sus faces evolutivas cruciales (neonatal, infancia y Adolescencia)” 
(p.38). 
Es muy importante que los padres tengan un control cuidado 
 
Es Muy Importante Que Los Padres Tengan cuidadoso control de Sobre 
sus hijos y les brinden atención desde la infancia, para que puedan crecer firmes 







1.4.2. Formulación del problema 
 Problema General 
¿Cuál es la  relación entre el clima social familiar y  la  agresividad en los 
estudiantes de  primero y segundo  de  secundaria de la Institución Educativa 





Problema Específico 1 
¿Cuál es la relación entre  las Relaciones del clima social familiar y   la 
Agresividad en los  estudiantes de primero y segundo de secundaria de la 
Institución Educativa N°1286 “Héroes del Cenepa”  La Molina, 2016? 
 
Problema Específico 2 
¿Cuál es la relación entre  el  Desarrollo del clima social familiar y   la Agresividad 
en los estudiantes de primero y segundo de secundaria de la Institución 
Educativa N°1286 “Héroes del Cenepa”  La Molina, 2016? 
 
Problema Específico 3 
¿Cuál es la relación entre  la Estabilidad del clima social familiar y    la 
Agresividad en los estudiantes de primero y segundo de secundaria de la 
Institución Educativa N°1286 “Héroes del Cenepa”  La Molina, 2016? 
 
1.5 Hipótesis  
 
1.5.1Hipótesis general 
Hg: El Clima Social Familiar y la Agresividad se relacionan indirecta y 
significativamente en los estudiantes de primero y segundo de secundaria de la   
Institución Educativa N°1286 “Héroes del Cenepa” La Molina, 2016 







1.5.2. Hipótesis específicas  
 
Hipótesis específicas 1 
La Relación del Clima Social Familiar y la Agresividad ,se relacionan indirecta y 
significativamente en los estudiantes de primero y segundo de secundaria de la 
Institución Educativa N°1286 “Héroes del Cenepa”  La Molina, 2016 
 
 
Hipótesis específicas 2 
El Desarrollo del Clima Social Familiar y la Agresividad se relacionan indirecta y 
significativamente en los estudiantes de primero y segundo de secundaria de la 
Institución Educativa N°1286 “Héroes del Cenepa”  La Molina, 2016 
 
Hipótesis específicas 3 
La Estabilidad del Clima Social Familiar y la Agresividad se relacionan indirecta y 
significativamente en los estudiantes de primero y segundo de secundaria de la 





Og: Establecer la relación entre el   clima social familiar y  la agresividad de los 
estudiantes de primero y segundo de secundaria en  la Institución Educativa 




Objetivos Específicos 1 
Establecer la relación  entre  la Relación del Clima Social Familiar y la 
Agresividad en los estudiantes de primero y segundo de secundaria de la 







Objetivos Específicos 2 
Determinar la relación  entre  el Desarrollo del Clima Social Familiar  y la 
Agresividad en los estudiantes de primero y segundo de secundaria de la 
Institución Educativa N°1286 “Héroes del Cenepa”  La Molina, 2016 
 Objetivos Específicos 3 
Establecer la relación  entre  la Estabilidad del Clima Social Familiar  y la 
Agresividad en los estudiantes de primero y segundo de  secundario de la 































































2.1. Variables   
2.1.1 Definición conceptual de las variables 
 
Variable 1: Clima Social Familiar 
 
 
         Según el Instituto Americano del Niño (2009, p.29), citado en Delegadillo 
(2014), “la familia como un conjunto de personas que conviven bajo el mismo 
techo, organizadas con roles fijos (padres, madre, hermanos, y otros), con 
vínculos consanguíneos o no, con unos modos de existencia económica y social 
comunes, con sentimientos afectivos que los unen, quienes tienen demás una 
finalidad: generar nuevos individuos  a la sociedad” (p.31). 
Variable 2: Agresividad   
Según Buss (1961), definió a la agresividad como “una respuesta consistente en 
proporcionar en estímulo nocivo a otro organismo, ya que la víctima protestara y 






















2.2. Operacionalización de variables 
 
Tabla 1  
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estabilidad que 
se expresan a 





un familia al 
interaccionar 













































Mide el grado en 
que los miembros 
de la familia están 
seguros de sí 
mismos, son 
independientes y 







Explora el grado en 
el que se permite y 
anima a los 
miembros de la 
familia a actuar 










Establece el grado 
en el que se 
expresan libre y 
abiertamente cólera 
agresividad y 
conflicto entre los 



























Grado en que los 
miembros de la 
familia están 
seguros de sí 
mismos son 
independientes y 









Grado en el cual 
las actividades 
(colegio o trabajo) 
se enmarcan en 
una estructura 
orientada a la 





















Grado de interés en 

















        






Importancia que se 
les da a las 
prácticas y valores 






























Importancia que se 
atribuye en el hogar 
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1-Cuando alguien hace algo que me molesta tengo 
el derecho a expresar mi enfado, e incluso si lo 
considero necesario, mostrarme agresivo, 
independientemente de cómo le pueda sentar a los 
otros y a pesar de hacerles daño. 
1 
2-Generalmente cuando surgen los problemas es 
porque los otros suelen tener la culpa pues algo 
habrá hecho mal. 
2 
3-Cuando espero que algo salga bien prefiero 
hacerlo yo pues seguro que si se encargan otros 
podrían fastidiarlo o estropearlo. 
3 
4-Si algo negativo sucede, es bastante probable 
que alguien sea el culpable. 
4 
5-Cuando deseo algo es obligación de los otros 
cumplir con mi deseo, y no tienen derecho a 
negármelo. 
5 
6-Solo cuando expreso todo mi enfado o rabia 
logro sentirme mejor. 
6 
7-Para mi es terrible que las cosas no vayan por el 
camino que me gustaría. 
7 
8-Si algo sale mal, considero que los culpables 
deben pagar y ser castigados por ello. 
8 
9-No tengo por qué aguantar decepción o rechazo 
por parte de otros. 
9 
 10-La gente que me quiere debe demostrarme 
que me apoya en todo. 
10 
 11-Por norma general creo que la gente suele 
estar en contra mía. 
11 
12-No se puede confiar en otras personas, porque 
a la mínima pueden pisotearte para lograr sus 
objetivos. 
12 
13-Las personas actuamos en función de una serie 
de normas y, para que el sistema sea justo, deben 
respetarse. 
13 
14-La vida debería tratarme siempre bien. 14 
15-Muchas personas no son capaces de 






La metodología de acuerdo al presente trabajo aportará en el campo educativo, la 
relación entre el clima social familiar y la Agresividad 
Al respeto, Hernández, Fernández y Baptista (2014), sostiene que al hacer 




hipótesis y después, a partir de inferencias lógicas deductivas, arriba a 
conclusiones particulares, que posteriormente se pueden comprobar 
experimentalmente. 
 
Por lo que se utilizó el método hipotético deductivo. 
 
2.4.Tipo de estudio 
 
Es un estudio básico, de diseño no experimental de corte transversal de nivel 
correlacional.  Hernández, Fernández Y Baptista (2014) sostienen que los 
estudios descriptivos por lo general fundamentan las investigaciones 
correlaciónales, las cuales a su vez proporcionan información para llevar a cabo 
estudios explicativos que generan un sentido de entendimiento, son altamente 
estructurados. Añaden que los estudios descriptivos sirven para analizar como es 
y cómo se manifiesta un fenómeno y sus componentes ,en tanto que los estudios 
correlaciónales pretenden observar cómo se relaciona o vincula diversos 
fenómenos entre sí, o si no se relacionan  
 
Los estudios correlaciónales tienen “como propósito conocer la relación o 
grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables 
en  un contexto en particular” (Hernández, 2014, p. 104). 
 
El nivel de conocimiento al que se llegó en esta investigación fue el 
descriptivo. De     acuerdo a Hernández  et al (2014), “Los estudios descriptivos 
buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles importantes 
de personas grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un 
análisis. Miden, evalúan o recolectan datos sobre diversos aspectos, dimensiones 
o componentes del fenómeno a investigar. Desde el punto de vista científico, 
describir es recolectar datos”. (Pág. 60). 
 
 
2.5. Diseño  
 




el camino a seguir para alcanzar los objetivos de estudio y llegar a demostrar o 
rechazar la hipótesis. Sirve para el control de las variables y evitar la interferencia 
as de las variables extrañas El diseño de la investigación es de tipo no 
experimental: Corte transversal, ya que no se manipulará las variables de estudio  
de clima social familiar y la agresividad. 
 
Es no experimental “la investigación que se realiza sin manipular 
deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios donde no hacemos 
variar en forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre 
otras variables” (Hernández, 2014, p. 149). 
 
Es transversal ya que su propósito es “describir variables y analizar su 
incidencia e interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de 
algo que sucede” (Hernández, 2014, p.151). 
 
El esquema es el siguiente: 
              OV1  
 
 
        M          r 
 
 
              OV2 
Denotación: 
M = Muestra de Investigación  
OV1 = Observación de la variable 1 Clima social y  familiar 
OV2 = Observación de la variable 2 Agresividad 
r  = Relación entre variables  
 
2.6 Población, muestra y muestreo 
 
Población 




como: “El conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 
especificaciones” (p.303). 
En el presente estudio, la población objeto estará constituida por 80 estudiantes 
matriculados de ambos género, La población está conformada por 80 estudiantes, 
es un estudio censal porque al ser una población pequeña se tuvo que hacer un 
estudio del total de los estudiantes  
 
Tabla 3 
Distribución de la población del primero y segundo grado de educación 
secundaria de la institución educativa nº 1286 “Héroes del Cenepa” – 2 016 
 
Fuente: Institución educativa “Héroes del Cenepa”, 2016 
Criterio de Selección 
Criterios de inclusión Criterios de exclusión 
Accesibilidad del investigador Difícil acceso del investigador 
Estudiante que cursen el 1ero y 2do 
grado secundaria 
Estudiantes que cursen otros grados 
Ambos género   
Edad entre los 11 y 15 años Adolescente  menores de 10 y 
mayores de 16 años 
Estudiantes del distrito de La Molina Estudiantes de otros distritos 




Alumnos de 1ero  y 2do año 
Secciones N° de estudiantes              % 
1ero  40  50% 
2do  40 50% 
  





La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Según Hernández, 
Fernández y Baptista (2010, p. 175). Por lo tanto la muestra del trabajo de 
investigación está conformada por la misma cantidad de la población.  
Tipo de Muestreo: Censal   
 
 
2.7 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Técnicas 
La técnica utilizada para las variables: clima social familiar y la agresividad es la 
encuesta que consistirá en recopilar la información. 
 
Encuesta 
Se utilizó la encuesta, compuesta por una relación de preguntas escritas para que 
el estudiante lea y conteste por escrito. 
Test 
Es un instrumento el cual su objetivo es medir una cuestión concreta en algún 
individuo, dependiendo de qué tipo sea el test es al que se va a valorar, 
normalmente vienen ligados para ver el estado en que esta la persona 
relacionado con su personalidad, amor, concentración, habilidades, aptitudes, 
entre otros 
 
La utilidad de los test es que la persona se dé cuenta si tienen una cierta 
degradación en algún valor, el cual debería tener. Con esto no se pretende saber 
exactamente el problema que está causando esto, sino simplemente que la 
persona se dé cuenta que algo está mal o está correcto. Así también estos test 
van a dar simplemente un enfoque general, no se pretende buscar una solución 
solo algún consejo, tampoco estos test contienen muchas preguntas (como lo 
haría algún psicólogo normalmente) más que nada es para darle un enfoque 





Ficha de  juicio de expertos 
Es el instrumento que servirá para evaluar por parte de un especialista o experto 
en el área de la investigación sobre la calidad del instrumento de recojo de datos. 
Ficha Técnica 
Nombre del Instrumento : Test del Clima Social en la Familia. 
Autores               : R.H.Moos. y E.J.Trickett 
Estandarización       : Abner Pereda Infantes- Olimpiades Gonzáles P. 
Pamparomás - 2007 
Administración       : Individual. 
Tiempo de Aplicación  : En promedio de 30 minutos.        
Significación           : Evalúa las características socio ambientales y las 
relaciones personales en la familia. 
Tipificación : Baremado en base al piloteo realizado en 70 alumnos 
de la Institución Educativa N° 86504 Andrés Pascual de 
Chaclacayo-Pamparomas 
Dimensiones que Evalúa: 
a) Relaciones mide el grado de comunicación y libre expresión al interior de la 
familia y el grado de interacción conflictiva que la caracteriza, integrada por 
subescalas: 
 
-Cohesión (CO)     : Mide el grado en el que los miembros del grupo 
familiar Están compenetrados y se apoyan entre si. 
-Expresividad (EX)        : Explora el grado en el que se permite y anima a  los 
miembros de la familia a actuar libremente y a expresar 
directamente sus sentimientos. 
-Conflictos (CT)          : Grado en el que se expresan libre y abiertamente    la 
cólera, agresividad y conflicto entre los miembros de la 
familia. 
 
b) Desarrollo evalúa la importancia que tiene dentro de la familia, ciertos 
procesos de desarrollo personal, que pueden ser fomentados o no, por la 




-Autonomía (AU) : Grado en el que los miembros de la familia están 
seguros de sí mismos son independientes y toman sus 
propias decisiones. 
-Actuación (AC)    : Grado en el que las actividades (tales como el Colegio 
o el Trabajo) se enmarcan en una estructura orientad a 
la acción-competencia. 
-Intelectual- Cultural    : Grado de interés en las actividades de tipo Político, 
Intelectual, Cultural y Social. 
-Moralidad – Religiosidad : Importancia que se le da a las prácticas y valores de 
tipo ético y religioso. 
 
c) Estabilidad, proporciona información sobre la naturaleza y organización de 
la familia y sobre el grado de control que normalmente ejercen unos 
miembros de la familia sobre otros, integrada por las subescalas: 
 
-Organización (OR) : Importancia que se le da en el hogar a una clara 
organización y estructura al planificar las actividades y 
responsabilidades de la familia. 
-Control (CN) : Grado en el que la dirección de la vida familiar se 
atiende a reglas y procedimientos establecidos. 
Modalidad de examen: 
A partir de los estudiantes del 1ER Y 2DO de secundaria cuya edad fluctúa de los 
11 y 15 años calificándose de acuerdo a la clave. Después se utilizó el BAREMO 
que sirvió para el análisis final de los resultados, en Relación se eliminaron 10, 












Escala valorativa del clima social familiar 
46-90  Adecuado 
0-45  Inadecuado 
 Dimensiones  
Relaciones 14-27 Adecuado 
 0-13 Inadecuado 
Desarrollo 24-46 Adecuado 
 0-23 Inadecuado 
Estabilidad 10-18 Adecuado 
 0-9 Inadecuado 
 
Tabla 5 





Correlación total de 
elementos corregida 
Alfa de Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
Relación Cohesión ,656 ,513 
Expresividad ,393 ,574 
Conflictos ,351 ,587 
Desarrollo dimdesarrollo1Autonomia ,165 ,624 










Estabilidad Organización ,397 ,581 





En la tabla 5 se presenta las correlaciones entre las puntuaciones en cada 
uno de las subescalas y la puntuación total corregida en la Escala de Clima Social 
Familiar (es decir, la puntuación total sin tener en cuenta el elemento -subescala- 
en cuestión).  
 
En la dimensión Relación los coeficientes de correlación elemento-total 
hallados fueron en todas estadísticamente significativos, oscilando entre 0,351 
para la subescala Conflictos y 0,656 para la subescala Cohesión. 
 
En la dimensión Desarrollo los coeficientes de correlación ítem-total 
hallados fueron en su mayoría estadísticamente significativos, oscilando entre - 
0,065 para Religiosidad y 0,430 para Intelectual-cultural. Por criterio de la 
investigadora, no se eliminó la subescala con valor negativo (Religiosidad) ni con 
el valor de 0,165 (Autonomía), ya que no alteraron la confiabilidad de manera 
contundente. 
 
Mientras que en la dimensión Estabilidad los coeficientes de correlación 
elemento-total hallados también fue significativa en Organización con el valor 
0,397, mientras que en Control se encontró 0,081, sin embargo, tampoco se 
eliminó por que no altero la confiabilidad de manera llamativa. 
  
Se encontró que la mayoría de correlaciones ítem-test corregidas son 
superiores al criterio propuesto por Kline (1986, 1995) de ser mayores a 0,20, lo 
cual indica que la mayoría de ítems son consistentes entre sí.  
 
Tabla 6 
Estadísticas de fiabilidad variable Clima Social Familiar de Moos con la prueba 
Kurder Richardson 
Dimensión Valor Nivel 
Desarrollo 0,736 Magnitud alta 
Relación 0,627 Magnitud alta 




En la Tabla 6, se observa que los valores de las dimensiones en cuanto a 
confiabilidad son de magnitud alta y moderada 
 
Ficha Técnica 
Nombre del Instrumento : Test de Ira y Agresividad. 
Autores                   : Psicoadapta Centro de Psicologia (Psicologos  
de Madrid) de © Copyright 2014 Psicoadapta. 
Todos los derechos reservados. Centro  
psicología Madrid. Autora principal blog: Ruth 
Zazo Rodríguez, sicóloga  colegiada M,22505 
Adaptación : Elisa Joaquín Ladera 
Administración                  : Individual. 
Duración                          : 5 a 10 minutos. 
Tiempo de Aplicación       : Adolescentes. 
Significación                     : Mide el nivel de agresividad. 
Área que explora               : Cuantifica la agresividad en los estudiantes. 
Objeto de Prueba              : Autovaloración del nivel de agresividad 
percibido       
                                         : Por el estudiante. 
Calificación                     : Se asigna puntaje donde los índices de 
respuestas son: 
3 SI 
2 A veces 
1 No 
- Respeto a la agresividad 
Puntaje mínimo = 1 
Puntaje máximo = 3 
        
Interpretación   : Esta prueba será interpretada en término 
niveles de agresividad de acuerdo a la siguiente 






Escala valorativa Agresividad 
 
Nivel  Agresividad  
Alta  36-45  
Regular  26-35  
Baja  15-25  
 
Test de ira y agresividad 
Mediante el test  se obtuvo información con el resultado de su respuesta.  
Respondiendo con un “SÍ“, si consideran que tienen tendencia a pensar de esa 
manera siempre o casi siempre; “NO“, si no comparten esa idea nunca o casi 
nunca y finalmente, “A VECES” si así lo piensan. 
Mayoría de respuestas “SÍ“: Por tus respuestas parece existir 
una tendencia a resolver los conflictos con agresividad. En ocasiones la violencia 
supone un medio para conseguir aquello que deseas cuando otros medios son 
negados. También puede darse como defensa si nos sentimos amenazados o 
debido a un déficit de expresión por falta de recursos para hacerlo de otra 
manera. 
 
Sea cuál sea el motivo, se deben conocer las causas que generan este 
comportamiento negativo para así poder aprender a evaluar o interpretar los 
sucesos de una manera más positiva y, por ende, que nuestra conducta pueda 
ser menos destructiva ante los mismos. Un comportamiento agresivo conlleva a 
medio y largo plazo un gran desgaste no solo a nivel individual sino también en el 
ambiente social, familiar, etc. 
 
–  Mayoría de respuestas “A VECES“: Suelen ser situaciones 
especialmente desbordantes para la persona las que  hacen perder el control y 
actuar de forma agresiva, aunque en otras han demostrado tener capacidad para 




agresividad en un ambiente como el laboral, pero lo manifiestan en uno más 
íntimo como el familiar. 
 
 – Mayoría de respuestas “NO“: Parece tener un gran control sobre sus 
emociones, sobre todo respecto a la ira y la agresividad. Además le protegen 
pensamientos adecuados sobre cómo afrontar los problemas, pues no parecen 
sentir rencor, rabia u odio sobre los demás. Todo ello le permite analizar las 
situaciones desde una perspectiva bastante objetiva que te sirven para afrontar 
las experiencias vividas sin exigir a los demás derechos u obligaciones. 
 
Sirvió para medir a los estudiantes del primero y segundo año del nivel 
secundaria de la Institución Educativa “Héroes del Cenepa” del distrito de La 
Molina, 2016.”Tes de ira y agresividad”, sirvió para medir la agresividad en el aula 
de primero y segundo de secundaria. 
 
Validación del instrumento Test de Ira y Agresividad. 
 
La validez psicométrica del contenido de las preguntas del examen se realizó a 
través del juicio de expertos.  
 
El juez que valido el cuestionario  es  metodólogo. 
 
El juez que valido el cuestionario  es  especialistas con estudios de doctorado en 
educación y especialistas en el área de Gestión Pedagógica de reconocida 
solvencia académica. 
Tabla 8  
Validez de contenidos por juicios de expertos del instrumento Agresividad 













En la tabla 8 el instrumento alcanzo un 100% en los niveles en pertinencia, 
relevancia y claridad, que alcanza niveles óptimos. 
 
Tabla 9 








Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
Cuando alguien hace algo que me desagrada muestro mi enfado. ,177 ,651 
Cuando surgen los problemas es que otros tienen la culpa. ,363 ,627 
-Cuando quiero que algo salga bien prefiero  hacerlo yo mismo. ,331 ,630 
Cuando algo malo sucede es porque probablemente que alguien 
sea el culpable. 
,477 ,606 
Si algo deseo es obligación de que otros me lo cumplan. ,250 ,642 
Cuando muestro mi enfado me siento bien. ,259 ,641 
. Cuando las cosas no van como yo quiero es terrible ,419 ,618 
Cuando algo sale mal deben ser castigados los culpables. ,430 ,614 
Nadie debe rechazarme. ,085 ,668 
. Las personas siempre están en contra mía. ,246 ,643 
. No se puede confiar en otras personas ,250 ,643 
Las personas actuamos en base a normas. ,346 ,628 
La vida debería tratarme bien en todo momento -,017 ,674 
-Cuando me enfado las personas me hacen caso ,232 ,645 
Puntaje total ,152 ,656 
 
Las correlaciones entre las puntuaciones en cada uno de los ítems y la 
puntuación total corregida en el Test de Ira y Agresividad (es decir, la puntuación 
total sin tener en cuenta el ítem en cuestión) se aprecia en la Tabla 9. Los 
coeficientes de correlación ítem-total hallados fueron mayormente 
estadísticamente significativos, oscilando entre -0,17 para el ítem 14 y 0,477 para 
el ítem 4. Es decir, en este análisis de los ítems de los 15 items de la prueba se 
encontró que la mayoría de correlaciones ítem-test corregidas son superiores al 
criterio propuesto por Kline (1986, 1995) de ser mayores a 0,20, lo cual indica que 





Los ítems menores a este criterio: 1 (0,177),  9 (0,085) y 14 (-0,017) se 
mantuvieron a pesar de ser menores a 2, ya que no alteraron contundentemente 
la confiabilidad. 
 
Por otro lado,  se observa, que lo valores de confiabilidad oscilan entre 
moderada (0,606) y Confiable (0,651 en adelante). 
 
2.8 Métodos de análisis de datos 
 
Para el análisis de datos se usa el método cuantitativo en donde la información de 
los datos obtenidos a través de la encuesta se procesarán utilizando el Software o 
programa estadístico SPSS versión 19, el cual nos permitió establecer el 
porcentaje de incidencia en las respuestas adquiridas.  
Los datos obtenidos luego de la aplicación de los instrumentos de 
recolección, es debidamente procesado y se organizarán en tablas y figuras 
estadísticas según las variables. Seguidamente se procede  a la evaluación en lo 
que se refiere a la relación existente entre las variables puesto que el objetivo de 
la evaluación es determinar la relación Clima social familiar y la Agresividad 
escolar del nivel secundaria .Se utilizó el software Excel y el software estadístico 
SPSS 19 para evaluar la relación entre ambas variables en base al coeficiente de 
correlación en la prueba de  Sperman. 
 
Los datos será procesados a través de las medidas de tendencia central 
para posterior presentación de resultados. 
 
La hipótesis de trabajo será procesada a través de métodos estadísticos. 
La prueba de Spearman con la finalidad de establecer si existe o no la 
relación o correlación entre las variables en estudio. 
 
Coeficiente de correlación de Spearman  
En estadística, el coeficiente de correlación de Spearman, r (rho) es una 
medida de la correlación (la asociación o interdependencia) entre 




reemplazados por su respectivo orden 
 
Para el análisis de los datos del presente trabajo se utilizaron los siguientes 
procedimientos estadísticos: 
Descriptiva: 
- Tablas de frecuencia 
- Porcentajes  
- Tablas de contingencias. 
Inferencial: 
Las variables son cualitativas, por lo que, para su análisis de correlación, se 
ha utilizado estadística no paramétrica, específicamente el Coeficiente de 
correlación de Spearman: 
*Es un coeficiente que permite medir la correlación o asociación entre dos 
variables  
 
*cuando las mediciones se realizan en una escala ordinal, o cuando no 
existe distribución normal. 
*Se calcula en base a una serie de rangos asignados. 
Su interpretación:  
*Spearman, siguen las mismas normas de interpretación: 
Solamente toma en cuenta valores entre 1 y -1. 
*El 0 indica que no existe correlación. 
*El valor numérico indica la magnitud de la correlación. 
*El coeficiente de correlación cuantifica la correlación entre dos variables, 
cuando está realmente existe. 
*El hecho de que exista correlación entre las variables no implica que exista 














































Descripción de resultados 
Teniendo en cuenta los resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes de 
primero y segundo de secundaria de la Institución Educativa N°1286 “Héroes del 
Cenepa” La Molina 2016, se desarrolló el procedimiento para representar 
gráficamente, tal conforme se presenta a continuación. 
Tabla 10  
Clima social familiar en los estudiantes de primero y segundo de secundaria de la 
 I E. “Héroes del Cenepa”, La Molina,  2016 
 
 Frecuencia Porcentaje 
 
Inadecuado     9        11,3  
Adecuado  71       88,8  
Total  80   100,0  
Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes de primero y segundo de secundaria de la Institución 




Figura 1. Diagrama de barras de la variable Clima social familiar  en los estudiantes de primero y 




En la tabla 10 y la figura 1 la muestra de investigación fue de 80 sujetos 
nos muestra un porcentaje mayoritario 88,75% (71) de estudiantes con clima 




Dimensión Relación del Clima  social  familiar en los estudiantes de primero y 
segundo de secundaria de la institución educativaN°1286” Héroes del Cenepa”La 
Molina, 2016 
 Frecuencia Porcentaje 
 
Inadecuado 16 20,0 
Adecuado 64 80,0 
Total 80 100,0 
Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes de primero y segundo de secundaria de la Institución 




Figura 2. Diagrama de barras de la Dimensión de Relación de Clima Social Familiar  en los 
estudiantes de primero y segundo de secundaria de la Institución Educativa “Héroes del Cenepa” 






En la tabla 11 y la figura 2 la muestra de investigación fue de 80 sujetos 
nos muestra un porcentaje mayoritario 80% (64) de estudiantes con un nivel de 
relación de clima social adecuado, mientras que un 20 % (16) evidencia un nivel 
de relación  de clima social familiar inadecuado. 
 
Tabla 12 
Dimensión Desarrollo del Clima  social  familiar en los estudiantes de primero y 
segundo de secundaria de la institución educativa N° 1286 ” Héroes del 
Cenepa”La Molina, 2016 
 Frecuencia Porcentaje 
 
Inadecuado 19 23,8 
Adecuado 61 76,3 
Total 80 100,0 
Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes de primero y segundo de secundaria de la Institución 
Educativa N°1286 “Héroes del Cenepa” La Molina 2016 
 
Figura 3. Diagrama de barras de la Dimensión de Desarrollo de Clima Social Familiar  en los 
estudiantes de primero y segundo de secundaria de la Institución Educativa N°1286 “Héroes del 





En la tabla 12 y la figura 3 la muestra de investigación fue de 80 sujetos 
nos muestra un porcentaje mayoritario 76,25% (61) de estudiantes con un nivel de 
Desarrollo de clima social familiar  adecuado, mientras que un 23,75 % (19) 
evidencia un nivel de Desarrollo  del clima social familiar inadecuado. 
 
Tabla 13 
Dimensión Estabilidad del Clima  social  familiar en los estudiantes de primero y 
segundo de secundaria de la institución educativa ” Héroes del Cenepa”La Molina, 
2016 
 Frecuencia Porcentaje 
 
Inadecuado 22 27,5 
Adecuado 58 72,5 
Total 80 100,0 
Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes de primero y segundo de secundaria de la Institución 
Educativa N°1286 “Héroes del Cenepa” La Molina 2016 
 
 
Figura 4. Diagrama de barras de la Dimensión de Estabilidad de Clima Social Familiar  en los 
estudiantes de primero y segundo de secundaria de la Institución Educativa N°1286 “Héroes del 




En la tabla 13 y la figura 4 la muestra de investigación fue de 80 sujetos 
nos muestra un porcentaje mayoritario 72,5% (58) de estudiantes con un nivel de 
Estabilidad de clima social familiar  adecuado, mientras que un 27,5 % (22) 
evidencia un nivel de Estabilidad  del clima social familiar inadecuado. 
Tabla 14 
La agresividad  en los estudiantes de primero y segundo de  secundaria de la 
institución educativa “Héroes del Cenepa” La Molina, 2016 
 
                    
Frecuencia 
                    
Porcentaje 
 
Deficiente 10 12,5 
Medio 60 75,0 
Alto 10 12,5 
Total 80 100,0 
Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes de primero y segundo de secundaria de la Institución 




Figura 5. Diagrama de barras de la Variable agresividad  en los estudiantes de primero y segundo 





En la tabla 14 y la figura 5 la muestra de investigación fue de 80 sujetos 
nos muestra que el 12,5% (10) de estudiantes presenta una deficiente agresividad 
seguida del 75,0% (60) de nivel medio y con el 12,5% (10  ) de nivel alto  
Tabla 15 
Tabla de contingencia entre las variables Clima Social Familiar y Agresividad, La 
agresividad  en los estudiantes de primero y segundo de secundaria de la 
institución educativa N° 1286” Héroes del Cenepa”La Molina, 2016 
  Variable Agresividad 
  Baja Regular Alta Total 
Variable clima 
social 
inadecuado 1 5 3 9 
1,25 6.25 3.75 11.25 
adecuado 9 55 7 71 
11,25 68,75 8,75 88.75 
Total 10 60 10 80 
12,5% 75,0% 12,5% 100,0% 
 




Ho: El Clima Social Familiar y  la Agresividad no se relacionan indirecta y 
significativamente en los estudiantes de primero y segundo de secundaria 
de la   Institución Educativa N°1286 “Héroes del Cenepa” La Molina, 2016 
 
 Ha: El Clima Social Familiar y la Agresividad  se relacionan indirecta y 
significativamente en los estudiantes de primero y segundo de secundaria de la   












Prueba de hipótesis de la relación entre el Clima Social Familiar y Agresividad, 
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Como se puede apreciar en la tabla 16 el coeficiente de correlación de 
Spearman nos indica que existe una relación negativa débil y no significativa entre  
el nivel de  Clima Social Familiar y agresividad (rho = -,216, p > 0,05). Esto quiere 
decir que cuanto mayor es el Clima Social Familiar no hay evidencias suficientes 
de menor nivel de  agresividad en el aula. 
 
Por lo tanto: implica aceptar la Hipótesis Nula Ho, el cual sostiene que  no 
hay relación indirecta significativa entre Clima Social Familiar y agresividad 
 
Prueba de  hipótesis especifica 1 
Ho: La Relación del Clima Social Familiar y la Agresividad no se   relacionan 
indirecta y significativamente en los estudiantes de primero y segundo de 
secundaria de la Institución Educativa N°1286 “Héroes del Cenepa”  La Molina, 
2016 
 
Ha: La Relación del Clima Social Familiar y la Agresividad se relaciona, 
indirecta y significativamente en los estudiantes de primero y segundo de 






Prueba de hipótesis de la relación entre la  Relación de clima social familiar  y 
Agresividad, con el coeficiente de correlación de Spearman 
 Total Dimensión  
Relacionar 
Total agresividad 
Rho de Spearman Relación Coeficiente de correlación 1,000 -,256* 
Sig. (bilateral) . ,022 
N 80 80 
total agresividad Coeficiente de correlación -,256* 1,000 
Sig. (bilateral) ,022 . 
N 80 80 
*P<0.05 significativo 
 
   
   
   
 
             Figura 6.Dimension de Relación de Clima Social Familiar y Agresividad. 
Como se puede apreciar en la tabla 17 y la figura 6, el coeficiente de 
correlación de Spearman  nos indica que existe una relación negativa débil y 
significativa entre  la Dimensión Relación y agresividad (rho = -,256, p < 0,05). 
Esto quiere decir que cuanto mayor es la Dimensión Relación del  Clima Social 




Por lo tanto: implica rechazar la Hipótesis Nula Ho, el cual sostiene que  no 
hay relación significativa indirecta entre la Dimensión Relación del Clima Social 
Familiar y agresividad. 
 
Prueba de  hipótesis especifica 2: 
 
Ho:  La relación del Desarrollo del Clima Social Familiar  y la agresividad, no se 
relacionan indirecta y significativamente en los estudiantes de primero y 
segundo  de secundaria de la Institución educativo N°1286 “Héroes del 
cenepa” La Molina, 2016 
            
H2: La relación Desarrollo del Clima Social Familiar y la Agresividad, se 
relacionan indirecta y significativamente en los estudiantes de primero y segundo 




Prueba de hipótesis de la relación entre la Dimensión Desarrollo y Agresividad, 
con el coeficiente de correlación de Spearman 
 Dimensión  
Desarrollo 
Total agresividad 
   
Rho de Spearman Desarrollo Coeficiente de correlación 1,000 -,008 
Sig. (bilateral) . ,945 
N 80 80 
total agresividad Coeficiente de correlación -,008 1,000 
Sig. (bilateral) ,945 . 
N 80 80 
 




   
Como se puede apreciar en la tabla 18, el coeficiente de correlación de 
Spearman nos indica que existe una relación negativa débil y no significativa entre  
el nivel de  Dimensión Desarrollo y agresividad (rho = -,008, p > 0,05). Esto quiere 
decir que cuanto mayor es el Dimensión Desarrollo no hay evidencias suficientes 




Por lo tanto: implica aceptar la Hipótesis Nula Ho, el cual sostiene que no 
hay relación significativa entre Dimensión Desarrollo del Clima Social Familiar y 
agresividad 
 
Prueba de  hipótesis especifica 3 
Ho: La relación de Estabilidad del Clima Social Familiar y la agresividad no se 
relacionan indirecta y  significativa en los estudiantes de primero y segundo 
de secundaria de la institución Educativa N°1286“Héroes del Cenepa”.La 
Molina, 2016 
 
H3: La relación de Estabilidad del Clima Social Familiar y la Agresividad, se 
relacionan indirecta y significativamente en los estudiantes de primero y 
segundo de secundaria de la Institución Educativa N°1286 “Héroes del 
Cenepa”  La Molina, 2016 
 
Tabla 19 
Prueba de hipótesis de la relación entre la Dimensión Estabilidad y Agresividad, 
con el coeficiente de correlación de Spearman 
 Total Dimensión  
Estabilidad 
Total agresividad 
Rho de Spearman Estabilidad Coeficiente de correlación 1,000 -,255* 
Sig. (bilateral) . ,023 
N 80 80 
total agresividad Coeficiente de correlación -,255* 1,000 
Sig. (bilateral) ,023 . 
N 80 80 
*P<0.05 
significativo 
   
   





Figura 7.Dimension de Estabilidad de Clima Social Familiar y Agresividad 
 
Como se puede apreciar en la tabla 19 y figura 7  el coeficiente de 
correlación de Spearman nos indica que existe una relación negativa débil y 
significativa entre  el nivel de  Dimensión Estabilidad y agresividad (rho = -,255, p 
< 0,05). Esto quiere decir que cuanto mayor es la Dimensión Estabilidad del  
menor es el nivel de  agresividad en el aula. 
 
Por lo tanto: implica rechazar la Hipótesis Nula Ho, el cual sostiene que  no 
hay relación indirecta  significativa entre Dimensión Estabilidad del Clima Social 










































La presente investigación realizada a través de un enfoque cuantitativo y un 
diseño no experimental, en una población de 80 estudiantes de la I.E. “Héroes del 
Cenepa” del nivel secundaria del distrito de La Molina, 2016, habiéndose tomado 
en cuenta las dos variables el Clima Social Familiar y la Agresividad en los 
estudiantes de primero y segundo de  secundaria de la Institución Educativa  
N°1286 “.Héroes del Cenepa ”La Molina,2016. 
En primer lugar dicho análisis se llevó a cabo con el propósito de, detectar 
la relación que existe entre las variables. 
 
Con referencia a la hipótesis general, los resultados del coeficiente de 
correlación de Spearman nos indica que existe una relación negativa débil y no 
significativa entre  el nivel de  Clima Social Familiar y agresividad (rho = -,216, p > 
0,05). Esto quiere decir que cuanto mayor es el Clima Social Familiar no hay 
evidencias suficientes de menor nivel de  agresividad en el aula. Por lo tanto: 
implica aceptar la Hipótesis Nula Ho, el cual sostiene que  no hay relación 
indirecta significativa entre Clima Social Familiar y agresividad en los estudiantes 
de primero y segundo de  secundaria de la institución educativa N°1286 “.Héroes 
del Cenepa ”La Molina,2016. Con respecto a esta hipótesis no se encontró 
relación alguna puesto que en esta hipótesis no se halló relación alguna entre 
Clima Social Familiar y agresividad  
 
Con respecto la hipótesis 1: Como se puede apreciar en la tabla 17 y la 
figura 6, el coeficiente de correlación de Spearman  nos indica que existe una 
relación negativa débil y significativa entre  la Dimensión Relación y agresividad 
(rho = -,256, p < 0,05). Esto quiere decir que cuanto mayor es la dimensión 
relación del Clima Social Familiar menor el  nivel de  agresividad en el aula. Por lo 
tanto: implica rechazar la Hipótesis Nula Ho, el cual sostiene que  no hay relación 
significativa indirecta entre la Dimensión Relación del Clima Social Familiar y 
agresividad en los estudiantes de primero y segundo de  secundaria de la 
Institución Educativa N°1286 “.Héroes del Cenepa ”La Molina,2016. Asimismo en 
su trabajo de investigación Navarrete (2011) en la tesis titulada “Clima familiar  y 
calidad de vida en padres preadolescentes que presentan conductas disruptivas 




la calidad de vida familiar existente en los padres preadolescentes que presentan 
conductas disruptivas en el aula. El diseño de investigación es correlacional. 
Arribó a las siguientes conclusiones: El clima familiar mejora la calidad de vida de 
los padres preadolescentes,  tanto en la percepción de los hijos como en la de los 
propios padres.  
 
Con respecto la hipótesis 2: Como se puede apreciar en la tabla 18, el 
coeficiente de correlación de Spearman nos indica que existe una relación 
negativa débil y no significativa entre  el nivel de  Dimensión Desarrollo y 
agresividad (rho = -,008, p > 0,05). Esto quiere decir que cuanto mayor es en  la 
Dimensión de Desarrollo no hay evidencias suficientes de menor nivel de 
agresividad en el aula. Por lo tanto: implica aceptar la Hipótesis Nula Ho, el cual 
sostiene que no hay relación significativa entre Dimensión Desarrollo del Clima 
Social Familiar y agresividad en los estudiantes de primero y segundo de  
secundaria de la Institución Educativa N° 1286  “.Héroes del Cenepa ”La 
Molina,2016 Con respecto a esta hipótesis no se encontró relación alguna puesto 
que en esta hipótesis no se halló relación alguna entre Dimensión Desarrollo del 
Clima Social Familiar y agresividad 
 
Con respecto la hipótesis 3: Como se puede apreciar en la tabla 19 y figura 
7  el coeficiente de correlación de Spearman nos indica que existe una relación 
negativa débil y significativa entre  el nivel de  Dimensión Estabilidad y 
agresividad (rho = -,255, p < 0,05). Esto quiere decir que cuanto mayor es la 
Dimensión Estabilidad  menor es el nivel de  agresividad en el aula. Por lo tanto: 
implica rechazar la Hipótesis Nula Ho, el cual sostiene que  no hay relación 
indirecta  significativa entre Dimensión Estabilidad y agresividad en los 
estudiantes de primero y segundo de  secundaria de la Institución Educativa 
N°1286 “.Héroes del Cenepa ”La Molina,2016. De esta manera Isaza y 
Henao,(2011), en su trabajo de investigación se encontró que las familias 
cohesionadas, es decir, aquéllas que presentan una tendencia democrática 
caracterizada por espacios de comunicación, expresiones de afecto y un manejo 

























Primera: Se rechaza que La relación del Clima Social Familiar y la 
Agresividad  se relacionen indirecta y significativamente (p>0.05), 
entre los estudiantes de primero y segundo de secundaria de la  
institución educativa N°1286” Héroes del Cenepa ” La Molina,2016. 
 
Segunda: Se comprueba que si tiene relación indirecta significativa (p<0.05),  
aunque débil, entre  la Relación del clima social familiar y la 
agresividad en los estudiantes de primero y segundo de secundaria 
de la Institución Educativa N°1286 “Héroes del Cenepa”  La Molina, 
2016. 
 
Tercera: Se rechaza que la relación indirecta significativa (p>0.05),   entre  el  
desarrollo  del clima social familiar y agresividad en los estudiantes 
que cursan el primero y segundo de secundaria  de la Institución 
Educativa N°1286 “Héroes del Cenepa” La Molina, 2016. 
 
Cuarta: Se comprueba que si tiene relación indirecta significativa  (p<0.05),  
aunque débil, entre  la estabilidad del clima social familiar y la 
agresividad en los estudiantes de primero y segundo de secundaria 



























El trabajo expuesto ha permitido elaborar las siguientes Recomendaciones:  
Primera:   La dirección de la I. E. debe continuar la línea de investigación de tal                    
manera que se obtengan resultados y propuestas orientadas a 
mejorar las condiciones de desarrollo personal, emocional, de la 
conducta del educando, involucrando a todas las I.E de la Ugel 6 
 
Segunda:  Implementar y desarrollar programas de escuela de padres, a cargo 
de los directivos y coordinadores de tutoría de las I.E de la Ugel 6 a 
través de talleres y jornadas, con la intención de sensibilizar y 
concientizar a los PP.FF acerca de su rol como educadores dentro 
del hogar. 
 
Tercera:  A los autoridades educativas y docentes asumir la responsabilidad 
de utilizar  estrategias   metodológicas para mantener una buena 
convivencia y así reducir los niveles     de agresividad, no solo 
dentro del aula, sino también a la hora del recreo, disciplina 
deportiva, inserción en grupos cristianos, promover técnicas de 
relajación a    través de la musicoterapia, la cual servirá para reducir 
los niveles de agresividad. 
 
Cuarta.  Llevar a cabo estudios sobre la organización de la vida familiar y sus 
implicancias, en situaciones como padres ausentes, madres solteras 
y jefes de hogar sus relaciones con la autoestima y las expectativas 
de los jóvenes. Resulta conveniente para el país como el Perú, 
desarrollar investigaciones en torno a programas, módulos que 
favorezcan el desarrollo de una convivencia escolar.  
 
 
Quinta:  Establecer alianzas estratégicas con las diferentes instituciones   
representativas de la comunidad a fin de organizar eventos cívicos, 
culturales y deportivos con la finalidad de lograr la participación e 
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DOCUMENTOS PARA VALIDAR LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN A 
TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTOS 
 
 




Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE 
EXPERTO. 
Nos es muy grato comunicarnos con usted para expresarle nuestros 
saludos y así mismo, hacer de su conocimiento que siendo estudiante del 
programa de Maestría con mención en Psicología Educativa de la UCV, en la 
sede Lima Norte, promoción 2015,  aula 136-C, requerimos validar los 
instrumentos con los cuales recogeremos la información necesaria para poder 
desarrollar nuestra investigación y con la cual optaremos el grado de Magíster. 
 
El título nombre de nuestro proyecto de investigación es: Relación entre el   
clima social familiar y la agresividad  de los estudiantes  nivel  secundaria en  la 
institución educativa N°1286 “Héroes del Cenepa” La Molina, 2016. y siendo 
imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para poder 
aplicar los instrumentos en mención, hemos considerado conveniente recurrir a 
usted, ante su connotada experiencia en temas educativos y/o investigación 
educativa. 
El expediente de validación, que le hacemos llegar  contiene: 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de la variable. 
-  Matriz de operacionalización de la variable. 
- Certificado de validez de contenido  de los instrumentos. 
Expresándole nuestros sentimientos de respeto y consideración nos despedimos 










Bach. Elisa  Y. Joaquin Ladera 
D.N.I.:10057945 
                                   DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LA VARIABLE 
Variable: Agresividad 
se refiere a la agresividad de provocar daño intencionado a una persona u objeto, 
esto se puede manifestar de manera física o psicológica, también se considera a 
la agresividad, como conductas de pegar, burlarse, ofender, poner apelativos 
entre otros la agresividad es una respuesta consistente en proporcionar en 
estímulo nocivo a otro organismo, Serrano (2006,p,19) 
MATRIZ  DE OPERACIONALIZACIÓN DE LA  VARIABLE 
Variable: Agresividad 






























estímulo nocivo a 
otro organismo, 
ya que la víctima 
protestara y 
emitirá respuesta 
de escape o se 
dedicara a una 
contragresión 
1-Cuando alguien hace algo que me desagrada muestro mi enfado  1 
2-Cuando surgen los problemas es que otros tienen la culpa. 2 
3-Cuando quiero que algo salga bien prefiero  hacerlo yo mismo. 3 
4-Cuando algo malo sucede es porque probablemente que alguien 
sea el culpable  
4 
5-Si algo deseo es obligación de que otros me lo cumplan  5 
6-Cuando muestro mi enfado me siento bien  6 
7-Cuando las cosas no van como yo quiero es terrible  7 
8-Cuando algo sale mal deben ser castigados los culpables. 8 
9-Nadie debe rechazarme  9 
 10-Las personas deben siempre mostrarme su apoyo  10 
 11-Las personas siempre están en contra mía  11 
12-No se puede confiar en otras personas. 12 
13-Las personas actuamos en base a normas  13 
14-La vida debería tratarme bien en todo momento  14 





















1 Cuando alguien hace algo que me desagrada 
muestro mi enfado  
Si No Si No Si No  
2 Cuando surgen los problemas es que otros 
tienen la culpa. 
/  /  /   
3 Cuando quiero que algo salga bien prefiero  
hacerlo yo mismo. 
/  /  /   
4 Cuando algo malo sucede es porque 
probablemente que alguien sea el culpable  
/  /  /   
5 Si algo deseo es obligación de que otros me lo 
cumplan  
/  /  /   
6 Cuando muestro mi enfado me siento bien  /  /  /   
7 Cuando las cosas no van como yo quiero es 
terrible  
/  /  /   
8 Cuando algo sale mal deben ser castigados los 
culpables. 
/  /  /   
9 Nadie debe rechazarme  /  /  /   
10  Las personas deben siempre mostrarme su 
apoyo  
/  /  /   
11 Las personas siempre están en contra mía  /  /  /   
12 No se puede confiar en otras personas. /  /  /   
13 Las personas actuamos en base a normas  /  /  /   
14 La vida debería tratarme bien en todo momento  /  /  /   
15 Cuando me enfado las personas me hacen 
caso. 
















Observaciones (precisar si hay 
suficiencia):________________________________________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [    ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No 
aplicable [   ] 
 
Apellidos  y nombres del juez validador. Dr/ Mg: 



























1Pertinencia:El ítem corresponde al 
concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para 
representar al componente o dimensión 
específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad 
alguna el enunciado del ítem, es conciso, 
exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia 
cuando los ítems planteados son 
























EL TEST DE MOOS: CLIMA SOCIAL FAMILIAR 
 
 




Grado:………….. Sección: “………..”  Edad:…………….. Fecha: ___/___/____ 
 
Examinadora: Elisa Joaquín Ladera. 
 
Estimado estudiante a continuación te presentamos una serie de preguntas, leer y decidir si 
te parece Verdadero o falso con tu familia. Marque con una X sobre V o F. 
Variable 1: Clima social familiar 
Dimensión: Relación 
Indicador : Cohesión  V F 
01 En mi familia, nos ayudamos y apoyamos realmente unos a otros.   
02 Muchas veces da la impresión de que en casa solo estamos “pasando el  
     Rato.” 
  
03 Todos nos esforzamos mucho en lo que hacemos en casa.   
04 En mi familia estamos fuertemente unidos.   
05 Cuando hay que hacer algo en la casa, es raro que alguien sea voluntariado.   
06 Las personas de mi familia nos apoyamos unas a otras   
07 En mi familia hay poco espíritu de grupo.   
08 Realmente nos llevamos bien unos con otros.   
09 En mi familia se concede mucha atención y tiempo cada uno.   
 Indicador :Expresividad   
10 Los miembros de la familia guardan a menudo sus sentimientos para sí 
mismos. 
  
11 En casa hablamos abiertamente de los que nos parece o queremos.   







13 En mi casa comentamos nuestros problemas personales.   
14 En casa, si a alguno se le ocurre hacer algo, lo haca sin pensarlo.   
15 En mi familia, cuando uno se queja, siempre hay otro que se siente afectado.   
16 En mi familia  los temas de pagos y dinero se tratan abiertamente.   
17 Generalmente tenemos cuidado con lo que decimos.   
18 En mi casa expresamos nuestras opiniones de modo frecuente y espontaneo.   
 Indicador: Conflictos   
19 En nuestra familia peleamos mucho.   
20 En mi familia casi nunca mostramos abiertamente nuestros enojos.   
21 En mi familia a veces nos molestamos de lo que algunas veces golpeamos o 
rompemos algo. 
  
22 Los miembros de mi familia, casi nunca expresamos nuestra cólera.   
23 Las personas de mi casa nos criticamos frecuentemente unas a otras.   
24 En mi familia a veces nos peleamos y nos vamos a manos.   
25 Si en mi familia hay desacuerdo, todos nos esforzamos en suavizar las cosas 
y lograr paz. 
  
26 Los miembros de la familia estamos enfrentado unos con otros.   
27 En mi familia creemos que no se consigue mucho elevando la voz.   
 Dimensión: Desarrollo. 
 Indicador: Autonomía 
28 En general ningún miembro de la familia decide por su cuenta.   
29 En mi familia nos esforzamos para mantener la independencia de cada uno   
30 En mi familia cada uno decide por sus propias cosas.   
31 Cada uno entra y sale de la casa cuando quiere.   
32 En mi familia, las personas tienen poca vida privada o independiente.   
33 Generalmente en mi familia cada persona sólo confía en sí mismo cuando 
surge un problema. 
  









35 En mi casa es difícil ser independiente sin herir los sentimientos de los 
demás. 
  
36 En mi casa no hay libertad para expresar claramente lo que se piensa.   
 Indicador : Actuación   
37 Creemos que es importante ser los mejores en cualquier cosa que hagamos.   
38 Para mi familia es muy importante triunfar en la vida.   
39 Para nosotros es muy importante el dinero que gane cada uno.   
40 Nosotros aceptamos que haya competencia y “que gane el mejor”.   
41 Nos esforzamos por hacer las cosas cada vez un poco mejor.   
42 En mi casa nos preocupamos poco por los ascensos en el trabajo o las notas 
en el colegio. 
  
43 En nuestra familia apena nos esforzamos para tener éxito.   
44 “Primero es el trabajo, luego es la diversión” es una norma en mi familia.   
45 En mi casa hacemos comparaciones sobre nuestra eficacia en el trabajo o el 
estudio. 
  
 Indicador : Intelectual-Cultural   
46 A menudo hablamos de temas políticos o sociales en familia.   
47 Casi nunca asistimos a reuniones culturales( exposiciones, conferencias, 
etc.) 
  
48 En mi familia es muy importante aprender algo nuevo o diferente.   
49 Nos interesa poco las actividades culturales.   
50 En mi casa casi nunca tenemos conversaciones intelectuales   
51 Algunos de nosotros toca algún instrumento musical.   
52 Las personas de mi familia vamos con frecuencia a la Biblioteca o leemos 
obras literarias. 
  
53 En mi casa ver televisión es más importante que leer.   
54 A los miembros de mi familia nos gusta realmente el arte, la música o la 
literatura. 
  
 Indicador: Social recreativo   







56 Frecuentemente vienen amistades a visitarnos a casa.   
57 Alguno de mi familia práctica habitualmente algún deporte.   
58 Vamos con frecuencia al cine, excursiones y paseos.   
59 En mi casa todos tenemos una o dos aficiones.   
60 Ninguno de la familia participa en actividades recreativas, fuera del trabajo 
o el colegio. 
  
61 Los miembros de mi familia asistimos a veces a cursillos y clases por 
afición o por interés. 
  
62 Las personas de nuestra familia salimos mucho a divertirnos.   
63 Nuestra principal forma de diversión es ver la televisión o escuchar radio.   
 Indicador: Moralidad -religiosidad   
64 Los miembros de mi familia asistimos con bastante frecuencia a la iglesia.   
65 En mi casa no rezamos en familia.   
66 A menudo hablamos del sentido religioso de la Navidad ,Semana santa, etc.   
67 No creemos ni en el cielo o en el infierno.   
68 Las personas de mi familia tenemos ideas muy precisas sobre lo que es 
bueno o malo. 
  
69 Creemos que hay algunas en las que hay que tener fe.   
70 En mi familia cada persona tiene ideas distintas sobre lo que es bueno o 
malo. 
  
71 En mi casa leer la Biblia es algo importante.   
72 En mi familia creemos que el comete una falta, tendrá su castigo.   
 Dimensión: Estabilidad   
 Organización   
73 Las actividades de nuestra familia se planifican con cuidado.   
74 En mi casa somos muy ordenados y limpios.   
75 En mi casa muchas veces resulta difícil encontrara las cosas necesarias.   
76 En mi familia la puntualidad es muy importante.   







78 En casa nos aseguramos de que nuestros dormitorios queden limpios y 
ordenados. 
  
79 En mi familia están claramente definidas las tareas de cada persona.   
80 En mi familia el dinero no se administra con mucho cuidado.   
81 En mi casa generalmente la mesa se recoge inmediatamente después de 
comer. 
  
 Indicador: Control   
82 En mi familia tenemos reuniones obligatorias muy pocas veces.   
83 En nuestra familia hay muy pocas normas que cumplir.   
84 En mi casa una sola persona toma la mayoría de las decisiones.   
85 En la casa las cosas se hacen de una manera establecida.   
86 En mi casa se dan mucha importancia a cumplir las normas.   
87 En las decisiones familiares todos las opiniones tienen el mismo valor.   
88 En mi familia cada uno tiene libertad para lo que quiera.   
89 En mi casa las normas son muy rígidas y tienen que cumplirse.   





















Grado:………….. Sección: “………..”  Edad:…………….. Fecha: ___/___/____ 
 
Encontraras una serie de frases a la que deseamos que contestes con seriedad, 
como si respondieras esporádicamente a las preguntas de un amigo. Contiene 15 
preguntas. 
 
A continuación contesta las siguientes preguntas respondiendo con un “SÍ“, si 
consideras que tienes tendencia a pensar de esa manera siempre o casi siempre; 
“NO“, si no compartes esa idea nunca o casi nunca y finalmente, “A VECES” si así 
lo piensas. 
 SI NO  A 
VECES 
1-Cuando alguien hace algo que me molesta tengo el 
derecho a expresar mi enfado, e incluso si lo considero 
necesario, mostrarme agresivo, independientemente de 
cómo le pueda sentar a los otros y a pesar de hacerles 
daño. 
   
2-Generalmente cuando surgen los problemas es porque 
los otros suelen tener la culpa pues algo habrá hecho mal. 
   
3-Cuando espero que algo salga bien prefiero hacerlo yo 





4-Si algo negativo sucede, es bastante probable que 
alguien sea el culpable. 
   
5-Cuando deseo algo es obligación de los otros cumplir con 
mi deseo, y no tienen derecho a negármelo. 
   
6-Solo cuando expreso todo mi enfado o rabia logro 
sentirme mejor. 
   







que me gustaría. 
8-Si algo sale mal, considero que los culpables deben pagar 
y ser castigados por ello. 
   
9-No tengo por qué aguantar decepción o rechazo por parte 
de otros. 
   
 10-La gente que me quiere debe demostrarme que me 
apoya en todo. 
   
11-Por norma general creo que la gente suele estar en 
contra mía. 
   
12-No se puede confiar en otras personas, porque a la 
mínima pueden pisotearte para lograr sus objetivos. 
   
13-Las personas actuamos en función de una serie de 
normas y, para que el sistema sea justo, deben respetarse. 
   
14-La vida debería tratarme siempre bien.    
15-Muchas personas no son capaces de reaccionar o 
hacerte caso hasta que te enfadas con ellos. 





















,542 ,552 3 
 
 









Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos Válidos 80 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 80 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las 










Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 







Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
En mi familia, nos ayudamos 
y apoyamos realmente unos 
a otros. 
53,18 58,475 ,269 ,679 
Muchas veces da la 
impresión de que en casa 
solo estamos “pasando el 
rato 
53,55 57,466 ,264 ,676 
Todos nos esforzamos 
mucho en lo que hacemos 
en casa. 
53,25 57,101 ,443 ,672 
Anexo 5 
Estadísticas de elemento de resumen 
 Media Mínimo Máximo Rango 
Máximo / 
Mínimo Varianza N de elementos 
Medias de elemento 18,029 10,825 26,775 15,950 2,473 65,383 3 
Varianzas de elemento 12,715 4,146 17,772 13,625 4,286 55,666 3 
Correlaciones entre 
elementos 







En mi familia estamos 
fuertemente unidos 
53,78 62,430 -,396 ,702 
Cuando hay que hacer algo 
en la casa, es raro que 
alguien sea voluntariado 
53,58 56,222 ,431 ,669 
Las personas de mi familia 
nos apoyamos unas a otras 
53,24 57,019 ,475 ,672 
En mi familia hay poco 
espíritu de grupo. 
53,40 57,306 ,312 ,675 
Realmente nos llevamos 
bien unos con otros. 
53,24 56,994 ,480 ,671 
En mi familia se concede 
mucha atención y tiempo 
cada uno. 
53,45 57,162 ,319 ,674 
Los miembros de la familia 
guardan a menudo sus 
sentimientos para si mismo 
53,58 57,184 ,301 ,675 
En casa hablamos 
abiertamente de los que nos 
parece o queremos. 
53,36 56,968 ,377 ,673 
En mi familia es difícil 
”desahogarse” sin molestar a 
todos. 
53,54 56,961 ,333 ,673 
En mi casa comentamos 
nuestros problemas 
personales. 
53,65 58,003 ,194 ,679 
En casa, si a alguno se le 
ocurre hacer algo, lo haca 
sin pensarlo. 
53,76 59,525 -,003 ,687 
En mi familia, cuando uno se 
queja, siempre hay otro que 
se siente afectado. 
53,59 60,119 -,083 ,691 
En mi familia  los temas de 
pagos y dinero se tratan 
abiertamente. 
53,49 58,810 ,089 ,684 
Generalmente tenemos 
cuidado con lo que decimos. 
53,36 57,171 ,346 ,674 
En mi casa expresamos 
nuestras opiniones de modo 
frecuente y espontaneo. 







En nuestra familia peleamos 
mucho. 
53,36 57,880 ,241 ,678 
En mi familia casi nunca 
mostramos abiertamente 
nuestros enojos. 
53,55 58,808 ,087 ,684 
En mi familia a veces nos 
molestamos de lo que 
algunas veces golpeamos o 
rompemos algo. 
53,60 58,420 ,137 ,682 
Los miembros de mi familia, 
casi nunca expresamos 
nuestra cólera. 
53,66 58,454 ,135 ,682 
Las personas de mi casa nos 
criticamos frecuentemente 
unas a otras. 
53,94 61,072 -,263 ,694 
En mi familia a veces nos 
peleamos y nos vamos a 
manos. 
53,30 57,301 ,362 ,674 
Si en mi familia hay 
desacuerdo, todos nos 
esforzamos en suavizar las 
cosas y lograr paz. 
53,31 57,737 ,284 ,677 
Los miembros de la familia 
estamos enfrentado unos 
con otros. 
53,30 56,997 ,412 ,672 
En mi familia creemos que 
no se consigue mucho 
elevando la voz. 
53,46 59,594 -,014 ,688 
En general ningún miembro 
de la familia decide por su 
cuenta. 
53,63 60,566 -,140 ,694 
En mi familia nos 
esforzamos para mantener la 
independencia de cada uno 
53,36 57,753 ,259 ,677 
En mi familia cada uno 
decide por sus propias 
cosas. 
53,61 59,202 ,035 ,686 
Cada uno entra y sale de la 
casa cuando quiere. 







En mi familia, las personas 
tienen poca vida privada o 
independiente. 
53,69 60,699 -,158 ,694 
Generalmente en mi familia 
cada persona sólo confía en 
sí mismo cuando surge un 
problema. 
53,41 58,119 ,193 ,680 
Las personas de mi familia 
reaccionan firmemente al 
defender sus propios 
derechos. 
53,81 60,281 -,108 ,691 
En mi casa es difícil ser 
independiente sin herir los 
sentimientos de los demás. 
53,43 56,146 ,470 ,668 
En mi casa no hay libertad 
para expresar claramente lo 
que se piensa. 
53,44 57,768 ,237 ,678 
Creemos que es importante 
ser los mejores en cualquier 
cosa que hagamos. 
53,48 58,911 ,076 ,684 
Para mi familia es muy 
importante triunfar en la vida. 
53,26 57,740 ,317 ,676 
Para nosotros es muy 
importante el dinero que 
gane cada uno. 
53,55 57,795 ,220 ,678 
Nosotros aceptamos que 
haya competencia y “que 
gane el mejor”. 
53,54 59,163 ,041 ,686 
Nos esforzamos por hacer 
las cosas cada vez un poco 
mejor. 
53,29 58,131 ,233 ,679 
En mi casa nos 
preocupamos poco por los 
ascensos en el trabajo o las 
notas en el colegio. 
53,54 57,973 ,197 ,679 
En nuestra familia apena nos 
esforzamos para tener éxito. 
53,49 56,937 ,342 ,673 
“Primero es el trabajo, luego 
es la diversión” es una 
norma en mi familia. 







En mi casa hacemos 
comparaciones sobre 
nuestra eficacia en el trabajo 
o el estudio. 
53,54 59,847 -,048 ,690 
A menudo hablamos de 
temas políticos o sociales en 
familia. 
53,51 58,430 ,138 ,682 




53,56 58,097 ,180 ,680 
En mi familia es muy 
importante aprender algo 
nuevo o diferente. 
53,24 58,057 ,281 ,678 
Nos interesa poco las 
actividades culturales. 
53,49 56,962 ,339 ,673 
En mi casa casi nunca 
tenemos conversaciones 
intelectuales 
53,49 58,430 ,140 ,682 
Algunos de nosotros tocan 
algún instrumento musical. 
53,51 56,278 ,429 ,669 
Las personas de mi familia 
vamos con frecuencia a la 
Biblioteca o leemos obras 
literarias. 
53,54 58,201 ,167 ,681 
En mi casa ver televisión es 
más importante que leer. 
53,48 58,101 ,185 ,680 
A los miembros de mi familia 
nos gusta realmente el arte, 
la música o la literatura. 
53,38 58,440 ,155 ,681 
Pasamos en casa la mayor 
parte de nuestro tiempo libre. 
53,55 58,403 ,140 ,682 
Frecuentemente vienen 
amistades a visitarnos a 
casa. 
53,50 59,367 ,015 ,687 
Alguno de mi familia práctica 
habitualmente algún deporte. 
53,33 57,817 ,265 ,677 
Vamos con frecuencia al 
cine, excursiones y paseos. 
53,78 60,227 -,099 ,691 
En mi casa todos tenemos 
una o dos aficiones. 







Ninguno de la familia 
participa en actividades 
recreativas, fuera del trabajo 
o el colegio. 
53,41 58,169 ,186 ,680 
Los miembros de mi familia 
asistimos a veces a cursillos 
y clases por afición o por 
interés. 
53,58 60,475 -,128 ,693 
Las personas de nuestra 
familia salimos mucho a 
divertirnos. 
53,63 59,959 -,062 ,690 
Nuestra principal forma de 
diversión es ver la televisión 
o escuchar radio. 
53,64 58,006 ,193 ,679 
Los miembros de mi familia 
asistimos con bastante 
frecuencia a la iglesia. 
53,64 60,386 -,117 ,693 
En mi casa no rezamos en 
familia. 
53,63 61,098 -,207 ,696 
A menudo hablamos del 
sentido religioso de la 
Navidad ,Semana santa, etc. 
53,51 58,253 ,161 ,681 
No creemos ni en el cielo o 
en el infierno. 
53,35 59,167 ,053 ,685 
Las personas de mi familia 
tenemos ideas muy precisas 
sobre lo que es bueno o 
malo. 
53,28 58,177 ,233 ,679 
Creemos que hay algunas 
en las que hay que tener fe. 
53,29 58,891 ,109 ,683 
En mi familia cada persona 
tiene ideas distintas sobre lo 
que es bueno o malo. 
53,40 60,496 -,136 ,693 
En mi casa leer la Biblia es 
algo importante. 
53,48 58,632 ,114 ,683 
En mi familia creemos que el 
comete una falta, tendrá su 
castigo. 
53,48 59,417 ,009 ,687 
Las actividades de nuestra 
familia se planifican con 
cuidado. 







En mi casa somos muy 
ordenados y limpios. 
53,36 58,031 ,218 ,679 
En mi casa muchas veces 
resulta difícil encontrara las 
cosas necesarias. 
53,41 58,878 ,087 ,684 
En mi familia la puntualidad 
es muy importante. 
53,93 61,463 -,322 ,696 
En mi familia cambiamos de 
opinión frecuentemente. 
53,56 58,756 ,093 ,684 
En casa nos aseguramos de 
que nuestros dormitorios 
queden limpios y ordenados. 
53,25 57,835 ,310 ,677 
En mi familia están 
claramente definidas las 
tareas de cada persona. 
53,29 58,131 ,233 ,679 
En mi familia el dinero no se 
administra con mucho 
cuidado. 
53,55 57,238 ,295 ,675 
En mi casa generalmente la 
mesa se recoge 
inmediatamente después de 
comer. 
53,23 58,658 ,179 ,681 
En mi familia tenemos 
reuniones obligatorias muy 
pocas veces. 
53,55 60,352 -,113 ,692 
En nuestra familia hay muy 
pocas normas que cumplir. 
53,53 57,822 ,218 ,678 
En mi casa una sola persona 
toma la mayoría de las 
decisiones. 
53,51 58,202 ,168 ,681 
En la casa las cosas se 
hacen de una manera 
establecida. 
53,89 61,088 -,242 ,695 
En mi casa se dan mucha 
importancia a cumplir las 
normas. 
53,25 59,101 ,085 ,684 
En las decisiones familiares 
todas las opiniones tienen el 
mismo valor. 
53,36 56,994 ,373 ,673 
En mi familia cada uno tiene 
libertad para lo que quiera. 







En mi casa las normas son 
muy rígidas y tienen que 
cumplirse. 
53,75 62,013 -,335 ,701 
En mi familia, uno no puede 
salirse con la suya. 










Estadísticos de la escala 
Media Varianza Desviación típica N de elementos 
54,09 59,726 7,728 90 
Anexo 8 
 







Alfa de Cronbach 
si el elemento se 
ha suprimido 
Cuando alguien hace algo que me desagrada muestro mi enfado. ,177 ,651 
Cuando surgen los problemas es que otros tienen la culpa. ,363 ,627 
-Cuando quiero que algo salga bien prefiero  hacerlo yo mismo. ,331 ,630 
Cuando algo malo sucede es porque probablemente que alguien sea el 
culpable. 
,477 ,606 
Si algo deseo es obligación de que otros me lo cumplan. ,250 ,642 
Cuando muestro mi enfado me siento bien. ,259 ,641 
. Cuando las cosas no van como yo quiero es terrible ,419 ,618 
Cuando algo sale mal deben ser castigados los culpables. ,430 ,614 
Nadie debe rechazarme. ,085 ,668 
. Las personas siempre están en contra mía. ,246 ,643 
. No se puede confiar en otras personas ,250 ,643 
Las personas actuamos en base a normas. ,346 ,628 
La vida debería tratarme bien en todo momento -,017 ,674 
-Cuando me enfado las personas me hacen caso ,232 ,645 











Pruebas no paramétricas 
 
Estadísticos descriptivos 
 N Media Desviación típica Mínimo Máximo 
total clima 80 54,09 7,728 32 71 
Relación 80 16,49 4,028 5 24 
Desarrollo 80 26,77 4,216 18 37 
Estabilidad 80 10,82 2,036 6 15 









 total clima total agresividad 
Rho de Spearman total clima Coeficiente de correlación 1,000 -,216 
Sig. (bilateral) . ,054 
N 80 80 
total agresividad Coeficiente de correlación -,216 1,000 
Sig. (bilateral) ,054 . 
N 80 80 
 
Correlaciones no paramétricas 
 
Correlaciones 
 relación total agresividad 
Rho de Spearman relación Coeficiente de correlación 1,000 -,256* 
Sig. (bilateral) . ,022 
N 80 80 
total agresividad Coeficiente de correlación -,256* 1,000 
Sig. (bilateral) ,022 . 
N 80 80 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas) 











 Desarrollo total agresividad 
Rho de Spearman Desarrollo Coeficiente de correlación 1,000 -,008 
Sig. (bilateral) . ,945 
N 80 80 
total agresividad Coeficiente de correlación -,008 1,000 
Sig. (bilateral) ,945 . 
N 80 80 




 Estabilidad total agresividad 
Rho de Spearman Estabilidad Coeficiente de correlación 1,000 -,255* 
Sig. (bilateral) . ,023 
N 80 80 
total agresividad Coeficiente de correlación -,255* 1,000 
Sig. (bilateral) ,023 . 
N 80 80 











            Anexo 11 
   VARIABLE 1: CLIMA SOCIAL FAMILIAR 
Anexo 11  VARIABLE 1: Clima social familiar (Base de datos) 














2 N° Sexo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Total 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 # Total 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Total
3 1 m 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 22 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 31 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 12 65
4 2 F 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 15 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 30 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 9 54
5 3 F 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 18 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 19 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 10 47
6 4 F 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 15 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 9 53
7 5 M 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 21 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 27 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 14 62
8 6 M 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 20 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 25 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 12 57
9 7 M 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 16 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 26 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 11 53
10 8 M 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 22 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 28 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 9 59
11 9 F 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 19 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 27 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 11 57
12 10 F 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 17 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 25 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 8 50
13 11 M 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 11 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 25 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 11 47
14 12 M 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 14 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 32 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 12 58
15 13 M 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 19 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 37 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 15 71
16 14 F 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 21 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 33 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 11 65
17 15 F 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 11 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 29 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 13 53
18 16 M 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 14 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 25 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 13 52
19 17 F 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 15 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 26 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 9 50
20 18 F 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 11 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 18 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 10 39
21 19 F 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 15 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 32 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 15 62
22 20 M 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 14 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 23 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 9 46
23 21 F 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 22 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 28 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 12 62
24 22 M 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 22 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 28 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 13 63
25 23 F 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 21 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 31 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 13 65
26 24 M 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 17 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 31 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 9 57
27 25 M 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 14 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 26 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 11 51
28 26 M 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 17 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 27 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 10 54
29 27 M 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 20 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 30 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 12 62
30 28 M 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 15 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 30 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 13 58
31 29 F 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 15 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 21 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 15 51
32 30 F 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 22 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 35 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 10 67
33 31 F 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 9 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 28 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 13 50
34 32 M 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 13 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 23 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 10 46
35 33 F 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 17 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 27 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 9 53
36 34 M 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 18 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 31 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 11 60
37 35 M 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 19 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 27 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 7 53
38 36 M 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 9 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 26 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 9 44
39 37 F 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 17 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 21 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 10 48
40 38 F 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 18 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 29 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 12 59
41 39 F 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 23 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 24 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 11 58
42 40 F 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 20 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 28 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 12 60
43 41 F 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 15 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 28 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 14 57
44 42 F 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 20 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 28 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 11 59
45 43 M 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 12 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 23 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 9 44
46 44 M 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 15 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 27 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 9 51
47 45 M 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 15 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 30 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 13 58
48 46 M 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 17 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 10 54
49 47 M 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 23 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 30 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 13 66
50 48 F 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 18 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 21 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 11 50
51 49 M 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 21 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 32 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 12 65
52 50 M 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 17 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 36 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 13 66
53 51 M 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 16 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 28 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 12 56
54 52 F 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 16 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 24 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 14 54
55 53 M 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 18 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 25 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 9 52
56 54 F 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 17 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 22 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 9 48
57 55 M 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 16 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 25 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 11 52
58 56 M 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 14 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 20 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 9 43
59 57 F 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 19 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 21 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 12 52
60 58 F 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 24 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 32 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 12 68
61 59 M 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 19 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 21 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 11 51
62 60 F 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 9 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 22 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 9 40
63 61 M 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 20 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 29 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 6 55
64 62 M 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 15 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 22 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 10 47
65 63 F 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 12 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 25 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 12 49
66 64 M 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 16 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 31 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 10 57
67 65 F 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 11 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 27 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 12 50
68 66 M 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 13 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 23 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 14 50
69 67 M 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 21 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 36 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 12 69
70 68 M 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 5 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 20 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 7 32
71 69 M 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 21 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 26 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 10 57
72 70 M 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 12 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 22 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 7 41
73 71 F 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 8 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 23 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 8 39
74 72 M 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 17 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 8 58
75 73 F 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 9 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 27 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 10 46
76 74 M 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 12 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 21 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 10 43
77 75 F 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 15 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 21 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 10 46
78 76 F 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 21 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 24 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 11 56
79 77 M 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 21 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 29 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 10 60
80 78 F 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 30 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 10 55
81 79 F 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 17 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 29 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 7 53
82 80 F 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 19 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 24 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 14 57









  Anexo 12  VARIABLE 2: Agresividad (Base de datos) 
  
N° TES DE IRA Y AGRESIVIDAD
1 Estudiantes
2 N° Sexo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3 1 m 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 39
4 2 F 2 2 3 2 1 1 3 2 1 2 2 3 2 3 3 32
5 3 F 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 1 3 2 37
6 4 F 2 2 1 3 2 3 1 1 1 3 3 3 1 3 2 31
7 5 M 1 2 3 1 1 2 2 1 2 1 2 1 3 3 2 27
8 6 M 2 2 3 2 1 2 3 3 1 2 2 3 2 2 3 33
9 7 M 2 3 3 3 1 1 3 3 3 1 1 3 3 2 3 35
10 8 M 2 2 3 2 1 1 3 1 2 3 2 2 3 2 2 31
11 9 F 1 3 1 3 3 3 2 1 2 3 2 1 3 2 1 31
12 10 F 2 3 1 1 1 1 3 3 1 3 1 3 3 3 1 30
13 11 M 2 1 2 1 3 1 2 3 3 3 2 1 1 1 3 29
14 12 M 2 3 1 2 1 2 3 3 2 3 2 1 2 3 2 32
15 13 M 1 2 2 1 1 2 3 2 1 3 1 2 3 2 3 29
16 14 F 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 18
17 15 F 2 2 2 1 1 3 2 2 3 3 3 3 3 1 3 34
18 16 M 3 2 3 3 1 3 3 2 1 3 1 3 3 2 3 36
19 17 F 1 3 2 1 2 1 3 2 3 3 2 3 3 3 1 33
20 18 F 2 2 3 3 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 39
21 19 F 2 2 3 2 1 2 3 1 3 2 1 2 3 2 2 31
22 20 M 2 2 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 1 37
23 21 F 2 2 3 1 1 1 3 1 2 2 1 2 3 2 2 28
24 22 M 1 3 3 3 1 1 3 3 1 3 1 3 3 3 1 33
25 23 F 2 1 1 2 1 1 2 2 3 2 1 1 2 2 2 25
26 24 M 3 3 2 1 1 2 3 1 2 1 3 2 3 2 1 30
27 25 M 2 3 1 3 1 2 3 1 3 3 1 1 2 3 1 30
28 26 M 2 2 1 2 3 1 3 2 1 3 3 2 3 2 1 31
29 27 M 2 2 2 1 1 3 3 3 1 3 1 1 3 2 2 30
30 28 M 2 2 2 2 1 2 3 1 3 3 2 2 3 2 3 33
31 29 F 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 19
32 30 F 2 3 2 1 1 1 3 1 3 3 2 2 2 1 3 30
33 31 F 1 2 2 2 1 2 3 2 2 2 1 2 3 2 2 29
34 32 M 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30
35 33 F 1 2 2 2 1 2 2 2 3 3 1 2 3 2 2 30
36 34 M 1 1 2 2 1 2 3 2 1 2 2 1 3 3 2 28
37 35 M 1 3 1 3 3 1 3 1 3 3 1 3 3 1 2 32
38 36 M 3 3 3 3 3 1 1 3 1 3 3 3 1 2 2 35
39 37 F 3 3 1 1 1 3 2 1 2 1 3 3 3 1 3 31
40 38 F 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 3 2 2 24
41 39 F 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 3 1 1 20
42 40 F 1 2 3 1 1 2 1 1 2 2 1 2 3 2 2 26
43 41 F 1 2 1 1 1 2 3 2 3 2 1 2 2 2 1 26
44 42 F 2 2 2 3 1 1 2 2 3 2 1 2 3 2 2 30
45 43 M 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 29
46 44 M 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30
47 45 M 3 1 3 1 1 2 3 2 1 2 2 1 3 2 2 29
48 46 M 2 3 3 2 1 3 3 3 1 3 1 1 3 3 3 35
49 47 M 1 1 3 2 1 1 3 1 3 2 2 3 3 1 2 29
50 48 F 1 2 1 1 1 1 3 1 2 3 2 3 3 2 2 28
51 49 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 3 2 2 21
52 50 M 1 2 1 2 1 1 2 1 3 2 1 2 3 2 3 27
53 51 M 1 3 1 3 1 1 3 1 1 3 1 3 3 1 3 29
54 52 F 3 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 2 2 23
55 53 M 1 2 1 1 1 1 3 1 3 2 3 2 3 3 3 30
56 54 F 2 1 3 1 1 1 3 1 1 3 2 2 2 1 2 26
57 55 M 1 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 34
58 56 M 3 1 3 3 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 3 28
59 57 F 1 2 3 1 1 2 3 2 1 3 1 1 2 3 1 27
60 58 F 1 3 3 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 3 1 29
61 59 M 2 1 2 3 2 2 2 3 1 3 2 3 2 3 2 33
62 60 F 1 2 3 3 1 3 3 1 2 2 3 1 2 3 2 32
63 61 M 1 2 3 1 1 3 1 2 3 3 2 1 3 3 3 32
64 62 M 2 1 1 1 3 1 2 1 2 2 2 1 3 2 2 26
65 63 F 1 1 2 3 1 1 3 3 3 3 1 1 3 2 1 29
66 64 M 2 2 2 3 2 1 2 3 1 3 2 2 2 2 2 31
67 65 F 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 3 3 1 3 27
68 66 M 2 3 2 3 1 1 2 2 2 2 1 1 3 2 3 30
69 67 M 2 3 3 2 1 1 3 3 3 1 3 3 3 1 3 35
70 68 M 3 1 2 1 1 3 2 3 1 2 2 1 1 3 1 27
71 69 M 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 3 3 23
72 70 M 2 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 21
73 71 F 2 3 1 3 2 1 3 3 3 3 3 3 2 3 2 37
74 72 M 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 1 3 3 2 36
75 73 F 2 3 3 3 1 3 3 2 2 3 1 3 3 3 3 38
76 74 M 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 1 2 3 3 36
77 75 F 2 1 3 3 2 3 3 1 3 1 1 3 3 2 1 32
78 76 F 2 1 2 2 1 2 3 1 3 1 1 1 3 2 3 28
79 77 M 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 3 2 27
80 78 F 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 41
81 79 F 1 1 1 1 1 2 3 1 2 2 2 3 1 3 2 26

































CLIMA SOCIAL FAMILIAR Y AGRESIVIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE 
PRIMERO Y SEGUNDO DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 
N° 1286 “HEROES DEL CENEPA”  
LA MOLINA, 2016 
Universidad César Vallejo 
 
        RESUMEN 
         
. El objetivo del presente trabajo es: establecer la relación entre el   clima social 
familiar y la agresividad en los  estudiantes  de primero y segundo de  secundaria 
de la institución educativa N°1286 “Héroes del Cenepa” La Molina, 2016.  La 
investigación es básica con un nivel descriptivo correlacional, en vista que está 
orientada al conocimiento de la realidad tal y como se presenta en una situación 
espacio temporal dada. El diseño de la investigación es no experimental. La 
población estuvo representada por 80 estudiantes del nivel secundaria de la 
institución educativa N°1286 “Héroes del Cenepa” La Molina 2016, es un estudio 
censal porque al ser una población pequeña se tuvo que hacer un estudio del total 
de los estudiantes. Se aplicó la técnica de encuesta y el instrumento es el test que 
ha sido aplicado a los estudiantes. Los resultados obtenidos para la hipótesis 
general, rechaza que La relación del Clima Social Familiar y la Agresividad  se 
relacionen indirecta y significativamente (p>0.05 ), entre los estudiantes de 
primero y segundo de secundaria de la  institución educativa N°1286” Héroes del 
Cenepa ” La Molina Esta misma relación se da en la dimensión Desarrollo 
(p>0.05) a excepción de las Dimensión Relación (p<0.05) y la Dimensión  
Estabilidad (p<0.05) 
 







FAMILY SOCIAL CLIMATE AND AGGRESSIVENESS IN THE STUDENTS OF 
FIRST AND SECONDARY SECONDARY EDUCATION INSTITUTION No. 1286 
"HEROES OF CENEPA" 
LA MOLINA, 2016 
Cesar Vallejo University 
 
 Abstract 
The aim of the present work is to establish the relationship between the family 
social climate and the aggressiveness in the first and second high school students 
of the educational institution N ° 1286 "Héroes del Cenepa" La Molina, 2016. The 
research is basic with a Correlational descriptive level, since it is oriented to the 
knowledge of reality as it occurs in a given time-space situation. The design of the 
research is non-experimental. The population was represented by 80 students of 
the secondary level of the educational institution N ° 1286 "Héroes del Cenepa" 
La Molina, 2016, is a census study because being a small population had to do a 
study of the total of the students. The survey technique was applied and the 
instrument is the test that has been applied to the students. The results obtained 
for the general hypothesis reject that the relation of the Family Social Climate and 
Aggressiveness are related indirectly and significantly (p> 0.05), between the 
students of first and second of secondary of the educational institution N ° 1286 
"Héroes of the Cenepa (P <0.05) with the exception of the Relation Dimension (p 
<0.05) and the Stability Dimension (p <0.05) 
 














                                                 Introducción 
 
El objetivo de esta investigación científica es la de conocer la relación entre el 
clima social familiar y la agresividad  en los estudiantes de  primero y segundo de 
secundario de la I E 1286 “Héroes del Cenepa” La Molina ,2016 Benítez (1997) 
afirma que la familia sigue siendo considerada como la estructura básica de la 
sociedad, cuyas funciones no han podido ser sustituidas por otras organizaciones 
creadas expresamente para asumir sus funciones. De estas, la más importante 
es aquella de servir como agente socializador que permita proveer condiciones y 
experiencias vitales que facilitan el óptimo desarrollo bio-psico-social de los hijos.  
 
Teniendo como caracterización que en nuestra actual sociedad convulsionada por 
un sin número de casos de niveles de agresividad, los cuales van en 
aumento, el aula se convierte hoy por hoy donde se refleja todo lo vivido en 
el contorno llamándose también en el ambiente del estudiante. Esta 
problemática género en mí el interés de investigar, dando origen a la 
presente tesis titulada Para cristalizar nuestro trabajo, nuestra fuente de 
información se basó en los estudios realizados por Hernández (2014), quien 
sostiene que las conductas agresivas como golpes, patadas, robos 
(agresividad física), insultos, amenazas (agresividad verbal), aislamiento, 
indiferencias hacia los demás y exclusiones en las actividades (agresividad 
psicológica), son conductas que se pueden desarrollar cada vez con más 
frecuencia en nuestra sociedad los cuales están en aumento. De esta 
manera el presente estudio resulta ser muy importante en el que se analiza 
la asociación del clima social familiar y la agresividad en los estudiantes de 
primero y segundo de secundaria de la institución educativa1286 “Héroes 
del Cenepa”La Molina,2016 es decir, el grado de dificultad en que los 
miembros del grupo familiar se comunican, se apoyan entre sí, se expresan, 
se organizan; y que los miembros de la familia estén seguros de sí mismos 
dando posibilidades al desarrollo personal, de tal modo, influyendo en las 







estresantes y presiones del medio donde se desenvuelve, es información útil 
para la Institución Educativa y para el alumnado en general, ya que a partir 
de esta investigación se tomará más conciencia que son temas de 
relevancia y considerarlos como importantes para las generaciones futuras . 
La investigación se justificara porque es necesario para los padres, 
estudiantes y las instituciones puedan tomar las medidas adecuadas para 
realizar estrategias orientadas a los estudiantes y que puedan priorizar y 
realizar en base a las conclusiones y recomendaciones de esta Investigación 
algún plan de intervención que sea en beneficio de los estudiantes de dicha 
institución. Además la investigación se realizó porque el problema planteado 
es importante por ser un problema social y también de interés para las 
personas y las familias que se han visto involucradas en este tipo de 
problemas. Por lo tanto la presente investigación planteada el siguiente 
problema ¿Cuál es la relación entre  clima social familiar y  agresivas en los 
estudiantes  de primero y segundo de secundaria de la Institución Educativa 
1286 “Héroes del Cenepa”La Molina, 2016?; En base a ello nuestro objetivo 
general es: Establecer la relación entre el   clima social familiar y  la 
agresividad de los estudiantes de primero y segundo de secundaria en  la 
Institución Educativa N°1286 “Héroes del Cenepa” La Molina, 2016 
. Para ello se deben cumplir antes los objetivos específicos, en primer lugar 
Determinar los niveles del clima social familiar de los estudiantes de primero y 
segundo año nivel secundario de la institución educativa “Héroes del Cenepa””; 
Luego “Determinar las dimensiones, relación, desarrollo y estabilidad del clima 
social familiar  y agresividad de los estudiantes de primero y segundo año nivel 
secundario de la institución educativa “Héroes del Cenepa” –; después 
“Determinar el nivel d agresividad en los estudiantes de primero y segundo año 
nivel secundario de la institución educativa “Héroes del Cenepa;”. Cabe señalar 
que la presente investigación tiene como hipótesis: El Clima Social Familiar y la 
Agresividad se relacionan indirecta y significativamente en los estudiantes de 
primero y segundo de secundaria de la   Institución Educativa N°1286 “Héroes del 







 Para la contratación de la hipótesis se siguió un diseño no experimental 
transversal teniendo como población a los estudiantes de la Institución Educativa 
“Héroes del Cenepa”. El método de la correlación de datos fue la encuesta 
específicamente través de la aplicación de los instrumentos. El análisis y 
procesamiento de los datos se realizó en el spss versión 19.0. Para la 
presentación de los resultados, se elaboraron tablas de entrada simple y doble 
con sus respectivos gráficos.  
.MÉTODO 
 
Estudio basico, de corte transversal, diseño no experimental, nivel 
descriptivo correlacional. 
La metodología de acuerdo al presente trabajo aportará en el campo educativo, la 
relación entre el clima social familiar y la agresividad. Al respeto, Hernández, 
Fernández y Baptista (2014), sostiene que al hacer uso del método lógico 
hipotético deductivo el investigador primero formula una hipótesis y después, a 
partir de inferencias lógicas deductivas, arriba a conclusiones particulares, 
Por lo que se utilizó el método hipotético deductivo. 
Participantes:  
La población está conformada por 80 estudiantes, es un estudio censal 
porque al ser una población pequeña se tuvo que hacer un estudio del total 
de los estudiantes  
 se conformó por los estudiantes  del 1ER Y 2DO de secundaria cuya edad 
fluctúa de los 11 y 15 años.  Los estudiantes son procedentes de Lima y 
provincia. La población de la presente investigación son estudiantes de las aulas 
de 1ero y 2do de secundaria un total de 80 estudiantes, estudiantes matriculados  
de sexo femenino y masculino. 
El diseño de la investigación es de tipo no experimental: Corte transversal y 
correlacional, ya que no se manipulará las variables de estudio  de clima social 







manipular deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios donde no 
hacemos variar en forma intencional las variables independientes para ver su 
efecto sobre otras variables” (Hernández, 2014, p. 149).Es transversal ya que su 
propósito es “describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un 
momento dado. Es como tomar una fotografía de algo que sucede” (Hernández, 
2014, p.151). 
Instrumentos  
La técnica utilizada para las variables: clima social familiar y la agresividad 
es la encuesta que consistirá en recopilar la información. 
Encuesta 
Se utilizó la encuesta, compuesta por una relación de preguntas escritas 
para que el estudiante lea y conteste por escrito. 
Test 
Es un instrumento el cual su objetivo es medir una cuestión concreta en 
algún individuo, dependiendo de qué tipo sea el test es al que se va a 
valorar, normalmente vienen ligados para ver el estado en que esta la 
persona relacionado con su personalidad, amor, concentración, habilidades, 
aptitudes, entre otros 
 
La utilidad de los test es que la persona se dé cuenta si tienen una cierta 
degradación en algún valor, el cual debería tener. Con esto no se pretende 
saber exactamente el problema que está causando esto, sino simplemente 
que la persona se dé cuenta que algo está mal o está correcto. Así también 
estos test van a dar simplemente un enfoque general, no se pretende buscar 
una solución solo algún consejo, tampoco estos test contienen muchas 
preguntas (como lo haría algún psicólogo normalmente) más que nada es 
para darle un enfoque general a una persona que hace el test. 
 
Nombre del Instrumento: Escala del Clima Social en la Familia. Autores: 
R.H.Moos. y E.J.Trickett. Esta Prueba consta de 90 ítems divididos en 3 









Escala valorativa del clima social familiar 
46-90  Adecuado 
0-45  Inadecuado 
 Dimensiones  
Relaciones 14-27 Adecuado 
 0-13 Inadecuado 
Desarrollo 24-46 Adecuado 
 0-23 Inadecuado 
Estabilidad 10-18 Adecuado 
 0-9 Inadecuado 
Tabla 02 
Coeficiente de confiabilidad de la Variable: Clima social  Familiar 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,542 90 
 
En la Tabla 03 se puede observar que el coeficiente de Alfa de Cronbach es 
0,542, la que muestra que el instrumento constituido por 90 ítems de la 
variable Clima social  Familiar  
También se aplicó el de Agresividad cuyo nombre del Instrumento: Test de Ira y 
Agresividad. Autores: PSICOADAPTA CENTRO DE PSICOLOGIA (Psicólogos de 
Madrid)   de © Copyright 2014 Psicoadapta. Todos los derechos reservados. 
Centro    psicología Madrid. Autora principal blog: Ruth Zazo Rodríguez, psicóloga     
 colegiada M, 22505                                                     
Escala valorativa 
Tabla 3 
Nivel  Agresividad  
Alta  36-45  
Regular  26-35  








Procedimiento. Evalúa las características socio ambientales y las                                                 
relaciones personales en la familia.   
Tabla 4 
Prueba de hipótesis de la relación entre el Clima Social Familiar y Agresividad, con el 













 n 80 
80 




 Sig. (bilateral) ,054 
. 





Como se puede apreciar en la tabla 19 el coeficiente de correlación de Spearman 
 nos indica que existe una relación negativa débil y no significativa entre  el nivel de  
Clima Social Familiar y agresividad (rho = -,216, p > 0,05). Esto quiere decir que cuanto 
mayor es el Clima Social Familiar no hay evidencias suficientes de menor nivel de  
agresividad en el aula. 
Por lo tanto: implica aceptar la Hipótesis Nula Ho, el cual sostiene que  no hay relación 

















 Prueba de hipótesis de la relación entre la  Relación de clima social familiar  y 
Agresividad, con el coeficiente de correlación de Spearman 
 
 Total Dimensión  
Relacionar 
Total agresividad 
Rho de Spearman Relación Coeficiente de correlación 1,000 -,256* 
Sig. (bilateral) . ,022 
N 80 80 
total agresividad Coeficiente de correlación -,256* 1,000 
Sig. (bilateral) ,022 . 
N 80 80 
*P<0.05 significativo 




   
Como se puede apreciar en la tabla 20, el coeficiente de correlación de Spearman 
 nos indica que existe una relación negativa débil y significativa entre  la 
Dimensión Relación y agresividad (rho = -,256, p < 0,05). Esto quiere decir que 
cuanto mayor es el Clima Social Familiar menor el  nivel de  agresividad en el 
aula. 
Por lo tanto: implica rechazar la Hipótesis Nula Ho, el cual sostiene que  no hay 
relación significativa indirecta entre Clima Social Familiar y agresividad 
Tabla 6 
Prueba de hipótesis de la relación entre la Dimensión Desarrollo y Agresividad, con el 
coeficiente de correlación de Spearman 
 Dimensión  
Desarrollo 
Total agresividad 
   
Rho de Spearman Desarrollo Coeficiente de correlación 1,000 -,008 
Sig. (bilateral) . ,945 
N 80 80 
total agresividad Coeficiente de correlación -,008 1,000 
Sig. (bilateral) ,945 . 
N 80 80 
 
   
   








Como se puede apreciar en la tabla 20, el coeficiente de correlación de Spearman 
nos indica que existe una relación negativa débil y no significativa entre  el nivel 
de  Dimensión Desarrollo y agresividad (rho = -,008, p > 0,05). Esto quiere decir 
que cuanto mayor es el Dimensión Desarrollo no hay evidencias suficientes de 
menor nivel de agresividad en el aula. 
Por lo tanto: implica aceptar la Hipótesis Nula Ho, el cual sostiene que no hay 
relación significativa entre Clima Social Familiar y agresividad 
 
Tabla 7 
Prueba de hipótesis de la relación entre la Dimensión Estabilidad y Agresividad, con el 
coeficiente de correlación de Spearman 
 Total Dimensión  
Estabilidad 
Total agresividad 
Rho de Spearman Estabilidad Coeficiente de correlación 1,000 -,255* 
Sig. (bilateral) . ,023 
N 80 80 
total agresividad Coeficiente de correlación -,255* 1,000 
Sig. (bilateral) ,023 . 
N 80 80 
*P<0.05 
significativo 




   
Como se puede apreciar en la tabla 21, el coeficiente de correlación de Spearman 
nos indica que existe una relación negativa débil y significativa entre  el nivel de  
Dimensión Estabilidad y agresividad (rho = -,255, p < 0,05). Esto quiere decir que 
cuanto mayor es la Dimensión Estabilidad  menor es el nivel de  agresividad en el 
aula. 
Por lo tanto: implica rechazar la Hipótesis Nula Ho, el cual sostiene que  no hay 
relación indirecta  significativa entre Dimensión Estabilidad y agresividad 
 
DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
La presente investigación realizada a través de un enfoque cuantitativo y un 







Cenepa” del nivel secundaria del distrito de La Molina, 2016, habiéndose tomado 
en cuenta las dos variables el Clima Social Familiar y la Agresividad en los 
estudiantes de primero y segundo de  secundaria de la Institución Educativa  
N°1286 “.Héroes del Cenepa ”La Molina,2016. 
En primer lugar dicho análisis se llevó a cabo con el propósito de, detectar 
la relación que existe entre las variables. 
 
Con referencia a la hipótesis general, los resultados del coeficiente de 
correlación de Spearman nos indica que existe una relación negativa débil y no 
significativa entre  el nivel de  Clima Social Familiar y agresividad (rho = -,216, p > 
0,05). Esto quiere decir que cuanto mayor es el Clima Social Familiar no hay 
evidencias suficientes de menor nivel de  agresividad en el aula. Por lo tanto: 
implica aceptar la Hipótesis Nula Ho, el cual sostiene que  no hay relación 
indirecta significativa entre Clima Social Familiar y agresividad en los estudiantes 
de primero y segundo de  secundaria de la institución educativa N°1286 “.Héroes 
del Cenepa ”La Molina,2016. Con respecto a esta hipótesis no se encontró 
relación alguna puesto que en esta hipótesis no se halló relación alguna entre 
Clima Social Familiar y agresividad  
 
Con respecto la hipótesis 1: Como se puede apreciar en la tabla 17 y la 
figura 6, el coeficiente de correlación de Spearman  nos indica que existe una 
relación negativa débil y significativa entre  la Dimensión Relación y agresividad 
(rho = -,256, p < 0,05). Esto quiere decir que cuanto mayor es la dimensión 
relación del Clima Social Familiar menor el  nivel de  agresividad en el aula. Por lo 
tanto: implica rechazar la Hipótesis Nula Ho, el cual sostiene que  no hay relación 
significativa indirecta entre la Dimensión Relación del Clima Social Familiar y 
agresividad en los estudiantes de primero y segundo de  secundaria de la 
Institución Educativa N°1286 “.Héroes del Cenepa ”La Molina,2016. Asimismo en 
su trabajo de investigación Navarrete (2011) en la tesis titulada “Clima familiar  y 
calidad de vida en padres preadolescentes que presentan conductas disruptivas 







la calidad de vida familiar existente en los padres preadolescentes que presentan 
conductas disruptivas en el aula. El diseño de investigación es correlacional. 
Arribó a las siguientes conclusiones: El clima familiar mejora la calidad de vida de 
los padres preadolescentes,  tanto en la percepción de los hijos como en la de los 
propios padres.  
 
Con respecto la hipótesis 2: Como se puede apreciar en la tabla 18, el 
coeficiente de correlación de Spearman nos indica que existe una relación 
negativa débil y no significativa entre  el nivel de  Dimensión Desarrollo y 
agresividad (rho = -,008, p > 0,05). Esto quiere decir que cuanto mayor es en  la 
Dimensión de Desarrollo no hay evidencias suficientes de menor nivel de 
agresividad en el aula. Por lo tanto: implica aceptar la Hipótesis Nula Ho, el cual 
sostiene que no hay relación significativa entre Dimensión Desarrollo del Clima 
Social Familiar y agresividad en los estudiantes de primero y segundo de  
secundaria de la Institución Educativa N° 1286  “.Héroes del Cenepa ”La 
Molina,2016 Con respecto a esta hipótesis no se encontró relación alguna puesto 
que en esta hipótesis no se halló relación alguna entre Dimensión Desarrollo del 




Con respecto la hipótesis 3: Como se puede apreciar en la tabla 19 y figura 
7  el coeficiente de correlación de Spearman nos indica que existe una relación 
negativa débil y significativa entre  el nivel de  Dimensión Estabilidad y 
agresividad (rho = -,255, p < 0,05). Esto quiere decir que cuanto mayor es la 
Dimensión Estabilidad  menor es el nivel de  agresividad en el aula. Por lo tanto: 
implica rechazar la Hipótesis Nula Ho, el cual sostiene que  no hay relación 
indirecta  significativa entre Dimensión Estabilidad y agresividad en los 
estudiantes de primero y segundo de  secundaria de la Institución Educativa 
N°1286 “.Héroes del Cenepa ”La Molina,2016. De esta manera Isaza y 







cohesionadas, es decir, aquéllas que presentan una tendencia democrática 
caracterizada por espacios de comunicación, expresiones de afecto y un manejo 
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